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The learning problems of Maharah Kalam generally depart from the 
internal and external aspects of the students. The learning process of maharah 
kalam at the Al-islah Islamic boarding school in Jember has actually done its best 
in carrying out the learning objectives of the maharah kalam that are in 
accordance with the existing curriculum. But in reality students still have 
difficulty in learning. So that the results obtained are not as expected. Based on 
this, the initial problem of learning maharah kalam is from the students 
themselves and from various aspects in the home and school environment. The 
purpose of this study is to describe the problems of speaking skills at Al-Ishlah 
Islamic Boarding School using the direct method and the factors that influence it. 
He type of research used is descriptive qualitative research with the type of 
case study research. The data collection techniques used were observation, 
interview and documentation. The data analysis techniques used were data 
reduction (selection), data presentation and conclusion drawing. And the data 
validity methods are data triangulation, technical triangulation and time 
triangulation. 
The results of this study indicate that 1) The fundamental problems for 
students in learning Arabic consist of: a. difficulty in pronouncing Arabic accents, 
b. lack of vocabulary mastery and c. Lack of application vocabulary. 2) There are 
two influencing factors, namely internal factors in the form of: a. lack of 
awareness in the use of Arabic, b. lack of confidence, c. less interested in Arabic, 
d. Psychological disorders and external factors in the form of: a. different 
backgrounds b. school aspects (teacher inactivity, teacher ability to use Arabic, 
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 Problematika pembelajaran maharah kalam pada umumnya berangkat dari 
aspek internal dan eksternal siswa. Proses pembelajaran maharah kalam di pondok 
pesantren Al-islah Jember sebenarnya sudah berusaha semaksimal mungkin dalam  
melaksanakan tujuan pembelajaran maharah kalam yang sesuai dengan kurikulum 
yang ada. Dalam pembelajaran maharah kalam, metode langsung merupakan 
metode yang paling sering digunakan, dengan harapan siswa bisa lebih 
memahaminya. Namun kenyataannya siswa masih mengalami kesulitan dalam 
pembelajarannya. Sehingga hasil yang didapat tidak sesuai dengan yang 
diharapkan. Berdasarkan hal tersebut problem awal pembelajaran maharah kalam 
adalah dari siswa itu sendiri dan dari berbagai aspek di lingkungan rumah dan 
sekolah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 
problematika keterampilan berbicara di Pondok Pesantren Al-Ishlah dengan 
metode langsung dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif 
dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang 
digunakan berupa, mereduksi data (penyeleksian), penyajian data dan penarikan 
kesimpulan. Dan metode keabsahan data yakni triangulasi data, triamgulasi teknik 
dan triagulasi waktu. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Problematika mendasar 
bagi siswa dalam mempelajari bahasa Arab terdiri dari: a.  kesulitan dalam 
mengucapkan aksen Arab, b. kurangnya penguasaan kosakata dan c. Kurangnya 
dalam mengaplikasikan kosakata. 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi ada dua 
yakni faktor internal berupa : a. kurangnya kesadaran dalam penggunaan bahasa 
Arab, b. kurang percaya diri, c. kurang tertarik dengan bahasa Arab, d. gangguan 
psikis dan faktor eksternal berupa : a. latar belakang yang berbeda-beda b. aspek 
sekolah (guru kurang aktif, kemampuan guru menggunakan bahasa Arab, 
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 االطار العام والدراسات السابقة
 خلفية البحث .أ 
ىو أحد ادلهارات اللغوية اليت جيب ربقيقها يف تدريس اللغة العربية.  الكبلـ
كعند ادلتكلمُت ىو معٌت قائم  .لةيلة للتواصل ابستخداـ اللغة كوسيىو كس كالكبلـ
قاـ كل . اجلملة ادلركبة ادلفيدةابلنفس الذم يعرب عنو أبلفاظ. كيف اصطبلح النحاة : 
يف حياهتم اليومية، يعرب الشخص عن نواايه كمشاعره  الكبلـإنساف عادم أبنشطة 
ابلشكل ادلكتويب كاللفظي، كيتبادؿ القصص كاخلربات ككذلك آراءه عن شيء ما. 
ىو ادلسيطر للغاية على البشر يف حياهتم. ىو إحدل  الكبلـالنشاط الشفوم أم 
البشر مع اآلخر ككائنات اجتماعية،  الشكل األساسي الذم دييز طرؽ اتصاؿ 
 يف اآلخرين مع البشر يوحد أف التواصل ذلذا ديكن البشر عن ادلخلوقات األخرل.
 للحياة قاعدةك  مباشر غَت ثقافةال يشكل الذم ىو التواصل أف كما. احلياة
ا البشر يتحرر ال ،أخرل كبعبارة يف اجملتمع. االجتماعية  .التحدث من أبدن
 أداة أيضنا يصبح كلكنو ،الكلمات أك األصوات نطق رلرد ليس الكبلـ فإف
 لغواين  نشاطنا يعد .لبلحتياجات كفقنا كتطويرىا ترتيبها يتم اليت األفكار لتوصيل
ا لفظينا  حىت الصباح من، النـو إذل االستيقاظ من بدءا. يومينا البشر بو يقـو منتجن
 الكبلـ لذا .هبا كاالىتماـ هبا االعتناء ريدي سللوؽ اإلنساف ألف ذلك كل. ادلساء






تعليم مهارة الكبلـ ليس أف الكبلـ ىو ادلهارة اإلنتاجية األكذل يف تعليم اللغة. 
عملية سهلة تتم دكف مقدمات أك ترتيب ال سيما يف تعليم اللغة لغَت انطقُت هبا 
العربية للطبلب اإلندكنسيُت، يف تعليم مهارة الكبلـ حيتاج ادلدرس إذل مثل اللغة 
كقاؿ فحر الرز،  كلكن يف التعليم توجد على االسئلة. ُتنظيمو تنظيما دقيقا كجيدا.
تلك اليت  حىت يتمكن الطبلب من نطق األصوات العربية بشكل صحيح )خاصة
كنهم نطق أصوات األحرؼ ، دياألخرل( كمع التنغيم الصحيح ةليس ذلا مثل يف اللغ
، كالقدرة على التعبَت ة، كديكنهم التمييز بُت نطق أحرؼ العلة الطويلة كالقصَت اجملاكرة
ث جبمل عن األفكار بشكل كامل مجل يف ظركؼ سلتلفة ، قادرة على التحد
سلسلة من اجلمل يف ادلواقف الرمسية بة ، قادرة على التحدثبسيطة بنربة كنغمة مناسبة
 ِ.، كقادر على التحدث بطبلقة حوؿ ادلوضوعات العامةيطة كالقصَتةالبس
تجعل الطبلب ل ادلدارس يف تدريسهال مهمة كبلـال ةمهار  تعترب لذلك،
 عن التعبَت على قادرنا اجليل ىذا سيكوف كبلـال ةمهار  إتقاف خبلؿ منادلهَتكف 
 علىات قادر  أيضناك ، التحدث عند كالوضع للسياؽ ككفقنا اىريندب كمشاعرىم أفكارىم
 اضحكالو  التواصلي الكبلـ إنتاج من يتمكنوا حىت اإلبداعي ادلستقبل جيل تشكيل
 ذكم الشباب على كبلـال ةمهار  ذبعل سوؼ، ذلك إذل ابإلضافة .لفهم كسهل
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التدريس ادلصممة خصيصنا طريقة أحد جيد الباحثُت أف الطريقة ادلباشرة 
ا كديكن  لتطوير تعلم الطبلب حوؿ ادلعرفة اإلجرائية كادلعرفة التصرحيية ادلنظمة جيدن
 .الطريقة فعالية لتعليم ادلفاىيم كادلهارات افضل هناأل ّدرس خطوة خبطوة.
 لية اليت مت إجراؤىابناء على نتائج ادلقاببلت كادلبلحظات األك 
. أما ََِِأبريل  ُٗاإلصبلح مجرب يـو االثنُت ادلوافق  عهدأيجريت يف م
ابلنسبة للبياانت األكلية اليت مت احلصوؿ عليها من ادلقاببلت مع األستاذة 
كثَت   سوىاراتتك كمدرس للغة العربية ، فقاؿ إف احلديث عن مشكلة مهارة كبلـ
الواثقُت من بدءنا من الطبلب غَت ادلهتمُت كغَت ، من التحدايت. يواجهوف اآلف
، كخاصة اللغة العربية بسبب خلفياهتم ادلختلفة. ىذه حملة عن التحدث بلغة أجنبية
، كىناؾ العديد من ة العربية خبصوص ادلشاكل القائمةنتائج مقابلة مع مدرس اللغ
 ادلشاكل األخرل اليت عرب عنها.
كلة يف إحدل ادلدارس يف ادلعهد اإلصبلح حث ادلشمن ىذه النتائج كجد البا
مجرب اليت كانت أتسيسها قد درس التبلميذ اللغة العربية كلكن اخلرجيُت فيها غَت 
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 بوقت الكتابة من يتمكن أف قبل التحدث الطفل يتعلملتارصلاف،  كفقنا
 خاصةن  أك ادلمارسة، التعود الكبلـ أنشطة تتطلب، فأعبله اخلربة على بناءن  ك ْ.طويل
ادلعهد اإلصبلح. كمن ادلبلحظ، فاختيار  ند تبلميذع احلالة ىذه يفك  مبكر كقت يف
 ادلعهد اإلصبلحيف  مشكلة تعليم مهارة الكبلـ ابلطريقة ادلباشرة الباحث ادلوضوع "
" كموضوع حبثها. راجيا أف يكوف ىذا البحث كمعيار كمفتاح لًتقية مهارة  مجرب
  .الكبلـ التبلميذ اللغوية
 أسئلة البحث .ب 
مشكلة تعليم مهارة الكبلـ ابلطريقة تتضح ادلشكبلت يف ىذه البحث ىي: 
ما  ىعل سئلةكما يف خلفية البحث تفسر األ  .ادلعهد اإلصبلح مجربيف  ادلباشرة
 يلي:
 ؟ مجرب يف ادلعهد اإلصبلح مشكلة تعليم مهارة الكبلـ ابلطريقة ادلباشرة. كيف ُ
يف ادلعهد تعليم مهارة الكبلـ ابلطريقة ادلباشرة . ما العوامل اليت تؤدم اذل مشكلة ِ
 ؟اإلصبلح مجرب
 أهداف البحث .ج 
سئلة البحث أبققها مناسبة حيريد الباحث أف ذم يحث الالب اىذأما أىداؼ 
 لي:يفهي كما 
 .مجرب ادلعهد اإلصبلحتعليم مهارة الكبلـ ابلطريقة ادلباشرة يف  .  كصف مشكلةُ
تعليم مهارة الكبلـ ابلطريقة ادلباشرة يف .  كصف العوامل اليت تؤدم اذل مشكلة ِ
 .مجرب ادلعهد اإلصبلح
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 أمهية البحث .د 
على قسمُت األمهية النظرية كاألمهية التطبيقية كما أمهية البحث  قسم الباحث
 لي:ي
 األمهية النظرية.  ُ
 ادلشكلة التعليمية عن رلاؿكاف ىذا البحث مساىم النظرية جلميع ادلشتغلُت 
 .هارة الكبلـخاصة يف مادة ادل
 األمهية التطبيقية.  ِ
كإعطاء ادلعلومات ادلواد ادلرجعية كيكوف ىذا البحث   ،دلدرسةكا للجامعةأكال: 
 .هارة الكبلـخاصة دل عن ادلشكلة التعليمية
دافعة ذلم لتجديد كربسُت تعليم ىذا البحث نتائج كوف ت ُت،للمدرساثنيا: 
 مهارة الكبلـ. 
يف  لزايدة رغبتهم كنشاطهم يف تعليم اللغة العربية كلًتقية كفاءهتم ،تبلميذللاثلثا: 
 مهارة الكبلـ.









 حدود البحث .ه 
 د موضوع حبثها كما يلي:حيأف  حثريد الباييف ىذا البحث، 
مشكلة تعليم  للبحث تتمثل يف يةدكد ادلوضوعأما احل : ةياحلدكد ادلوضوع .ُ
  ادلهارة الكبلـ. 
 سيفتعل الباحث ادلكانية يف ىذا البحثدكد احلأما  : احلدكد ادلكانية. ِ
 . مستول ادلبتدئ يف ادلعهد اإلصبلح مجرب على
عاـ ادلبتدئ صف ال ىاقتصاره الباحث حلدكد البحث عل : احلدكد الزمانية. ّ
يف  كحيتاج الباحث إذل شهرا لتماـ التجربة( َُِِ/ََِِالدراسي )
 .مايو -شهر ابريل 
 حتديد املصطلحات .و 
ربديد ادلصطلحات يف عملية البحث ألجل  قدـ الباحثييف ىذا البحث، 
 كما يلي:،  عن اخلطاء أك االختبلؼ يف فهمهاالدفاع 
 .  مشكلة تعليم مهارة الكبلـُ
إلندكنيسي الكبَت مشكلة أك تعٍت ادلشكلة كفقنا للقاموس ا
، بينما تعٍت ادلشكلة مشكبلت أك مشكبلت سلتلفة. اقًتح مشكلة
ىي فجوة بُت التوقعات كالواقع كاليت من ادلتوقع  سيوكَت أف اإلشكاليات
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 .  مهارة الكبلـِ
الكبلـ لغة دبعٌت األصوات ادلفيدة. كعند ادلتكلمُت ىو معٌت قائم 
ابلنفس الذم يعرب عنو أبلفاظ. كيف اصطبلح النحاة : اجلملة ادلركبة 
ية تتطلب من ادلتعلم القدرة على استخداـ الكبلـ مهارة انتاج ٔادلفيدة.
األصوات بدقة، كالتمكن من الصيغ النحوية كنظاـ ترتيب الكلمات 
 ٕاليت تساعده على التعبَت عما يريد أف يقولو يف مواقف احلديث.
كيقصد الباحث دبهارة الكبلـ يف ىذا البحث تتعلق بتنمية كفاءة 
ادلفردات كاستخدامها الطبلب يف نطق األصوات العربية كاستعياب 
 شفهيا ابلًتاكيب الصحيحة كفهم ادلعٌت. 
 .  الطريقة ادلباشرةّ
الطريقة ادلباشرة ىي طريقة التعليم اليت تتم ابلربط ادلباشر بُت 
الكلمات األجنبية كالعبارات اليت تدؿ عليها بدكف استخداـ اللغة 
بذلك تتجنب استخداـ  ٖالقومية من جانب ادلدرس أك الطبلب.
الًتمجة كقواعد النحو، كما أهنا تستخدـ أسلوب التقليد كاحلفظ كوسيلة 
إلتقاف اللغة العربية. كىذه الطريقة هتدؼ إذل استخداـ لغة اذلدؼ يف 
 أكثر ما ديكن.
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)القاىرة: ادلرجع يف تعليم اللغة العربية ألجانب من النظرية إذل التطبيق فتحي علي يونس كدمحم عبد الرؤكؼ،  ٖ




 الدراسات السابقة .ز 
ككجدت دراسات  ،ابإلطبلع على عدة دراسات سابقة الباحث لقد قاـ
بعض األمثلة عرض ينها يف جوانب موضوع ىذا البحث، سيستفاد ممعينة مناسبة 
 منها: ،على تلك الدراسات
اسًتاتيجية تعليم مهارة الكبلـ على أساس النظرية السلوكية . "ََِِ. بيلي .ُ
 يف معهد الرسالة العصرم فونورككو".
دلعرفة اسًتاتيجية تعليم مهارة الكبلـ على أساس  (ُ)أىداؼ البحث: 
دلعرفة العوامل ( ِ)النظرية السلوكية يف معهد الرسالة العصرم فونورككو 
ادلساعدة على صلاح تعليم مهارة الكبلـ يف معهد الرسالة العصرم فونورككو 
دلعرفة ادلشكبلت اليت يوجهها التبلميذ يف تطبيق مهارة الكبلـ على ( ۳)
 النظرية السلوكية يف معهد الرسالة العصرم فونورككو.أساس 
نتائج البحث: أف اسًتاتيجية تعليم مهارة الكبلـ على أساس النظرية السلوكية 
يف معهد الرسالة العصرم فونورككو ىي إنشاء مناظمة اللغة القوية، تصميم 
تعليم الربامج، تطبيق الكبلـ إجباراي، التقومي. العوامل ادلساعدة على صلاح 
مهارة الكبلـ يف معهد الرسالة العصرم فونورككو ىي البيئة، ادلراقبة ادلستمر، 
منظكة اللغة. ادلشكبلت اليت يوجهها التبلميذ يف تطبيق الكبلـ يف معهد 
الرسالة العصرم فونورككو ىي العوامل الداخلي كىي نقصاف ادلراقبة كعدـ 
ذ كأحواؿ معاملة التبلميذ مع احلماسة كالعوامل اخلارجي كىي أحواؿ األساتي
 أصدقائهم.





منهج البحث ادلستخدـ ىو الوصفي النوعي، أما الباحث  االختبلفات :
اسًتاتيجية تعليم  يبحث ذلك البحث عن .الوصفي الكيفييستخدـ ادلنهج 
يبحث مشكلة تعليم مهارة الكبلـ على أساس النظرية السلوكية كأما الباحث 
يف معهد الرسالة العصرم  كنفد البحث ابلطريقة ادلباشرة مهارة الكبلـ
 .مجرب فونورككو، كالباحث يف ادلعهد اإلصبلح
 . "مشكبلت التعليم يف معهد العناية فاسورككاف ".ََِِأمحد طب القلوب. .ِ
فاسورككاف ( دلعرفة تعليم القوعد العربية يف معهد العناية ُأىداؼ البحث: )
يف معهد العناية  ( دلعرفة ادلشكبلت اليت يواجهها يف تعليم القواعدِ)
 فاسورككاف.
نتائج البحث: أف مشكلة غَت اللغوية يف التعلم قواعد العربية يف ادلعهد العناية 
كاجهتها ىناؾ عدة جوانب من ادلشاكل اليت تتمثل يف الطبلب كادلعلمُت 
كالوسائل ادلسبقة. كقد تبُت أف بعض ىذه كاألساليب كاألكقات كادلرافق 
اجلوانب ىي النتيجة اليت استغرقتها نقطة الضعف يف مستول األعلى أك يف 
 مستول ألفية، شلا تسبب يف إدارة الوقت يف تعلم القواعد العربية.
 عن مشكلة التعليمية.البحث ادلعادالت: يبحث 
عليمية لقواعد كأما إعداد ادلواد الت يبحث ذلك البحث عن  :االختبلفات
يف ادلعهد  كنفد البحثالباحث يبحث مشكلة التعليمية يف مهارة الكبلـ 
 . مجرب العناية فاسورككاف، كالباحث يف ادلعهد اإلصبلح
. "إعداد ادلواد التعليمية دلهارة الكبلـ على أساس ۹َُِنزحة أكرل النهى.  .ّ





أىداؼ البحث: دلعرفة على يتم إعداد ادلواد التعليمية دلهارة الكبلـ على 
أساس ادلدخل السياقي كلقياس فعالية ادلواد التعليمية ادلعد دلهارة الكبلـ على 
أساس ادلدخل السياقي ابلتطبيق على طبلب ادلعهد اإلسبلمي دار أكرل 
 عاصلوؾ.األلباب كلواتف 
نتائج البحث: كانت نتائج االختبار يف الفصل التجريبة أعلى بنسبة 
، كأشارت ِ٘ٔ،ٕٔمن مستول االختبار يف الفصل الضابطة  ِٖ٘،ٕٔ
ردكد الطبلب إذل أف ىذه ادلواد ديكن قبوذلا كتطبيقها كمواد تعليمية، كتبُت 
واد التعليمية . لذلك، ككفقا لنتائج احملاكمة، ديكن قبوؿ كتطبيق ادلّٖ٘،ٕٗ
دلهارة الكبلـ على أساس ادلدخل السياقي ابلتطبيق على طبلب ادلعهد 
 اإلسبلمي دار أكرل األلباب كلواتف عاصلوؾ.
 عن ترقية مهارة الكبلـ.البحث ادلعادالت: يبحث 
حبث نوع البحث ىو حبث كتطوير، أما حبث الباحث من نوع  :االختبلفات
إعداد ادلواد التعليمية دلهارة الكبلـ كأما  يبحث ذلك البحث عن . دراسة حالة
يف ادلعهد  كنفد البحثالباحث يبحث تعليم مهارة الكبلـ ابلطريقة ادلباشرة 
 اإلسبلمي دار أكرل األلباب كلواتف عاصلوؾ، كالباحث يف ادلعهد اإلصبلح
 . مجرب
ل . "تكوين البيئة اللغوية يف ترقية مهارة الكبلـ لد۹َُِأمحد ىداية هللا.  .ْ
 تبلميذ معهد البهجة شربوف".
( معرفة كيف تكوين البيئة اللغوية دبعهد البهجة شربوف، ُأىداؼ البحث: )





نتائج البحث: تكوين البيئة اللغوية يف ترقية مهارة الكبلـ يف البهجة منفد 
بسبب كجود بعض األنشطة. األنشطات داخل الفصل كاألنشطات خارج 
الفصل. ككثرة ادلعلمُت كالتبلميذ الذين يتكلموف ابللغة العربية. كالوسائل 
ء تقع يف كل الفصل ادلستخدمة يف البيئة اللغوية متنوعة. كمنها السبورة البيضا
يف مفردات يقع يف بعض ادلكاف كاإلطار فيو زلفوظات  origamiكفرطاس 
عربية أك إصلليزية يقع يف األمكنية ادلعينة كالشاشة تستخدـ دلشاىدة األفبلـ 
 العربية. 
 عن ترقية مهارة الكبلـ.البحث ادلعادالت: يبحث 
وية يف ترقية مهارة تكوين البيئة اللغ يبحث ذلك البحث عن :االختبلفات
 كنفد البحث الكبلـ كأما الباحث يبحث تعليم مهارة الكبلـ ابلطريقة ادلباشرة










 مشكلة تعليم مهارة الكالماملبحث األول : 
 مشكلة تعليم مهارة الكالممفهوم  . أ
التعليمية يف ادلدارس ىي النشاط الرئيسي يف ربسُت جودة التعليم األنشطة 
الوطٍت. من خبلؿ عملية التعليم كالتعلم ، من ادلأموؿ أف تتحقق أىداؼ التعليم 
بشكل صحيح. تتطلب عملية التعلم ىذه لغة تسمح للبشر ابلتواصل كالتواصل 
عملية التعلم ىذه عن كتبادؿ اخلربات. لكن يف ادلمارسة العملية ، ال ديكن فصل 
 ادلشاكل اليت ربدث فيها.
عٍت ي،  (problem)، أتيت اإلشكالية من كلمة مشكلةمن الناحية اللغوية
. ككل ادلشكلة ٗ شيء حلل أك مشكلة، ة. يف القاموس اإلندكنيسي الكبَتمشكل
معها احلاؿ ادلشكلة اذا نريد اف نكشف احلاؿ ادلشكلة ضلتج ارل الرءم الصحيح. 
بعض التعريفات ادلذكورة أعبله ، ديكن استنتاج أف اإلشكاليات ىي مشكلة أك من 
مشكلة يف عملية تتداخل مع العملية حبيث ال ديكن تشغيلها كفقنا لؤلىداؼ اليت مت 
 حيث جيب حل ادلشكلة من خبلؿ إجياد احللوؿ. التخطيط ذلا ،
تتداخل مع مشكلة يف عملية كمن ذالك ادلفهـو يوجد احدل التعريف يعٍت 
حيث جيب ذلااحلاؿ ادلشكلة ؼ اليت مت حيث ال ديكن تشغيلها كفقنا لؤلىدا العملية
 .حل ادلشكلة من خبلؿ إجياد احللوؿ
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اللغوية اليت حيتاجها الشخص مع التدريب ادلكثف.  ةىو أحد ادلهار  لكبلـا
 ، منها:كبلـق أك مشاكل ربدث عادة عند الىناؾ عدة عوائ
 عند التحدث يف األماكن العامة. تشعر ابخلجل ُ
 . التأأتة يف الكبلـِ
 . انسى ما أردت أف تقولو من قبلّ
 َُ. تكرار كلمة سبق نقلهاْ
 . عدـ الثقة ابلنفسٓ
 . أقل كفاءة يف اخلطابةٔ
 . ادلعلمُت أقل مهارة يف التدريس يف الفصلٕ
 . االفتقار إذل البصَتة كالفهم لؤلنظمة االجتماعية أك االجتماعيةٖ
 . ادلسافة ادلادية بُت ادلتحدث كادلستمعٗ
 . تصورات سلتلفةَُ
 ُُ. عدـ االىتماـ ابلقراءةُُ
، ديكن استنتاج أف اإلشكاليات ىي أم شيء يسبب بناءن على البياف أعبله
. ال لكبلـا ةم مهار ي، أحدىا يف تعلأك صعوابت يف ظركؼ كمواقف معينة مشاكل
تؤثر كجيب حلها على الفور لتحقيق ديكن فصل ىذه ادلشكلة عن عدة عوامل 
، سيعيق عملية التعلم كىذا أكثر مثالية ، ألنو بدكف حل جيد أىداؼ تعليمية
 ابلتأكيد لو أتثَت على كل من ادلعلمُت كالطبلب.
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 مهارة الكالمانواع املشكالت تعليم  . ب
يا ىو نشر صورة سيئة يصعب التحدم الذم تواجهو اللغة العربية يف إندكنيس
ذين لذلك يعتقد كثَت من الناس أف اللغة العربية سلصصة فقط لؤلشخاص ال، تعلمو
, كبذالك يسبب التنقسم ادلشكلة ، كلغة دينية فقطيدرسوف يف ادلدارس اإلسبلمية
 .مهارة الكبلـتعليم 
، ال يتم ابلضركرة الكبلـ مهارة مي، كخاصة يف تعلم اللغة العربيةييف عملية تعل
احلالية. ىناؾ العديد من العقبات من سلتلف اجلوانب اليت يواجهها   كفقنا لئلجراءات
للطبلب يف  مهارة الكبلـتنقسم مشاكل التعلم  كل من ادلعلمُت كالطبلب.
 .غَت اللغوية ادلشكبلتأكالن، ادلشكبلت اللغوية. كالثاين، . قسمُت إندكنيسيا إذل
 اللغوية  كبلتادلش . أ
، غالبنا اعتمادنا على منظور الباحث كهنجوعلم اللغة ىو دراسة اللغة. 
ما يتم تصنيف علم اللغة إذل علم معريف كعلم النفس كاألنثركبولوجيا. حبيث 
ادلشاكل اللغوية ىي الصعوابت اليت يواجهها الطبلب يف عملية التعلم تكوف 
األنواع التالية من ادلشاكل  .اللغة العربية نفسها كلغة أجنبيةبسبب خصائص 
 : ةاللغوي
 النحو .ُ
دلعٌت اكال. اب يف قراءة النصوص العربية، جيب أف يفهم الطبلب
اقرأىا بشكل صحيح. ال ديكن فصل ىذا عن  هبذه الطريقة سيفعلوف
أم العطاءفهم كيفية القراءة  ُِيف اللغة العربية،النحو عن علم  ادلعرفة
 بشكل صحيح كفقنا للقواعد العربية ادلعموؿ هبا.
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أنو يف ادلدارس الدينية ادلختلفة ،ادلساجد كحىت بيوت نعرؼ 
مصحوبة بتدريس قواعد الصوت العربية كىو ما  ، تعلم القرآفالتعليم
كمع  ُّالسورة، كىو مصطلح مشهور يف علم التبلكة. يسمى عادة
االىتماـ ابإلتقاف يف  ذلك، فإف معرفة التبلكة تركز فقط على اىتمامها
نتيجة لقلة  تنمية مهارات اللغة العربية. لغرضوالقرآف، كليس  ةتبلك 
االىتماـ بتعلم اللغة العربية ابلصوت أك ابلصوت ، توجد أخطاء كثَتة 
 يف الكتابة عند إمبلء الدركس.
 ادلفردة .ّ
حالينا، مت استيعاب العديد من الكلمات كادلصطلحات العربية 
يف الواقع،  .غة القريةبواسطة كأدخل مفردات اللغة اإلندكنيسية أك ال
جاءت ادلزيد من الكلمات العربية اليت أصبحت فيما بعد ادلفردات 
، كاف ذلك ُْ(إلندكنيسيا االلغة األـ أك اللغة الوطنية  ) اإلندكنيسية
 ذاكرة شخص ما. بناء ادلفردات كالفهم، كدرلها يف الداخل أسهل
ذل لغة ، فإف نقل كاستيعاب الكلمات من لغة أجنبية إكمع ذلك
 ، دبا يف ذلك:ادلتعلمُت لو عيوبو أيضنا
 حدكث ربوؿ يف ادلعٌت. .ُ
 النطق يتغَت من الصوت األصلي كلكن يبقى ادلعٌت. .ِ
 ُٓتغَت النطق من الصوت األصلي لكن ادلعٌت بقي. .ّ
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، من الضركرم معرفة أف العديد من فيما يتعلق دبشكلة ادلفردات
موجودة يف عربية غَت جوانب الشرؼ )مورفولوجيا( يف اللغة ال
 ريف(.صاإلندكنيسية، مثل االقًتاانت )الت
 مبلءاإل .ْ
، ىي أيضنا البلتينية، اليت زبتلف سبامنا عن الكتابة الكتابة العربية
، خاصة يف إندكنيسيا. يبدأ د ذاهتا للطبلب العرب غَت العربعقبة حب
، بينما يبدأ النص العريب من اليسار ص البلتيٍت من اليمُت إذل اليسارالن
، كمها األحرؼ ذل اليمُت. ربتوم األحرؼ البلتينية على شكلُت فقطإ
، كىي عربية ذلا أشكاؿ سلتلفة، يف حُت أف احلركؼ الالكبَتة كالصغَتة
مع كجود عدد من  األشكاؿ ادلستقلة كاألكلية كادلتوسطة كالنهائية.
 االختبلفات يف الكتابة بُت العربية كاإلندكنيسية أك البلتينية ، ليس من
السهل على الطبلب اإلندكنيسيُت كتابة احلركؼ العربية ، انىيك عن 
 كضعها يف مقاالت طويلة ذات قيمة مجالية.
من الطبلب أك ادلعلمُت. كمع  لذلك ىذه ادلشكلة اللغوية ال أتيت
العربية يف ادلناطق غَت  ، جيب أف ربدث ىذه ادلشكلة يف تعلم اللغةذلك
يكوف لديك معاجلة حقيقية ذلذه ادلشاكل ، ألنو من الضركرم أف العربية








  غَت اللغوية ادلشكبلت . ب
شكلة تنشأ خارج مادة اللغة نفسها، ىذه ادلشكلة غَت اللغوية ىي م
ادلعلمُت الذين يفتقركف االكؿ،  كديكن مبلحظة ذلك من عدة عناصر، منها
سواء كانت تربوية أك مهنية أك شخصية  تدريس اللغة العربية،إذل الكفاءة يف 
الطبلب الذين ليس لديهم دافع قوم لتعلم اللغة العربية كالثاين،  أك اجتماعية.
مواد التدريس اليت دل تعد كالثالث،  أك خلفيات الطبلب يف فهم اللغة العربية.
ة التسهيبلت عدـ كفايكاالخَت،  ذات صلة ابالحتياجات احلالية للطبلب.
أنواع ادلشاكل غَت ىذه  كالبنية التحتية الداعمة لعملية تعلم اللغة العربية.
 اللغوية، مثل ما يلي:
 العوامل االجتماعية كالثقافية .ُ
أف التعبَتات كادلصطلحات كأمساء ربدث ادلشكلة اليت قد 
اللغة اإلندكنيسية ليست سهلة كال يفهمها  يفمعرفة الكائنات ليست 
إندكنيسيا، كىي غَت مألوفة للمجتمع كالثقافة يف  بسرعةالطبلب 
 عرب.الالببلد
، من الضركرم بذؿ اجلهود لتجميع للتغلب على ىذه ادلشكلة
موضوعات اللغة العربية اليت ربتوم على أشياء ديكن أف توفر حملة عامة 
، جيب أف تتعلق كالثقافية لؤلمة العربية. ابلطبععن اجلوانب االجتماعية 
، ترب ىذه ادلسألة يف غاية األمهيةادلادة دبمارسة استخداـ اللغة العربية. تع
ألنو بعد كل البصَتة كادلعرفة حوؿ ادلنطقة االجتماعية كالثقافية لشبو 
اجلزيرة العربية ستكوف قادرة على تسريع فهم متعلمي اللغة العربية حوؿ 
ُٖ 
 
اء اليت تنفرد هبا معٌت كفهم سلتلف التعبَتات كادلصطلحات كأمساء األشي
 اللغة العربية.
 لدراسيةعوامل الكتاب اال .ِ
ادلادة العربية   سية اليت ال تورل اىتماما دلبادئ العرضاالكتب الدر 
كحده يف ربقيق األىداؼ. كتشمل ىذه  لغة أجنبية ستكوف مشكلةالك
  االختيار كالتدرج كاالرتباط. ادلبادئ
ريدة من نوعها ، شلا يعٍت ادلواد التعليمية فريدة كزلددة للغاية. ف
م يأنو ال ديكن استخداـ ادلواد التعليمية إال جلماىَت معينة يف عملية تعل
معينة. يعٍت احملدد أف زلتول ادلادة التعليمية مصمم هبذه الطريقة فقط 
لتحقيق أىداؼ معينة جلمهور معُت. يتم أيضنا تعديل طريقة التسليم 
 طبلب الذين يستخدموهنا.كفقنا خلصائص ادلوضوعات كخصائص ال
تطويرىا كفقنا  ادلواد التعليمية ادلستخدمة يف عملية التعلم إذا
الحتياجات ادلعلمُت كالطبلب كاستخدامها بشكل صحيح سيكوف 
لتعلم. مع كجود ادلواد أحد العوامل ادلهمة اليت ديكن أف ربسن جودة ا
،  التعلم. يف البدايةبلب يف عملية ، تتحوؿ أدكار ادلعلمُت كالطالتعليمية
وحيد للمعلومات يف الفصل كاف يينظر إذل ادلعلم على أنو ادلصدر ال
، بينما مت كضع الطبلب كمستلمُت سلبيُت للمعلومات من الدراسي








 العوامل البيئية االجتماعية .ّ
بشكل عاـ مشكلة  احلقائق أف العوامل البيئية االجتماعيةتظهر 
 ناطق معينةادليف  يةيف إندكنيسيا. دييل الطبلب العرب يف تعلم اللغة العربية
 استخداـ اللغة االجتماعية ادلوجودة يف ادلنطقة.
ادلتعلقة  م ىي منطقة بكل زلتوايهتا بشكل متبادؿيبيئة التعل
دعم أنشطة التعلم  بيئة التعلم ابلًتتيبأبنشطة التعلم. جيب تصميم 
لزايدة راحة األفراد الذين يشغلوف البيئة للقياـ أبنشطة التعلم. تؤثر بيئة 
، بشكل مباشر كغَت مباشر. لم على عملية كنتائج سلوؾ الطبلبالتع
جيب إعطاء األكلوية القصول لتوفَت بيئة تعليمية للطبلب. ىذا عامل 
، كديكن بناء فهم بيئة ات السلوكية للطبلبيف بناء القدر صلاح حاسم 
 التعلم بشكل تدرجيي. 
، فإف الصيغة األكذل اليت جيب درلها ىي لكي تكوف أكثر فائدة
، ع بُت كلميت "البيئة" ك "التعلم"مفهـو بيئة التعلم. من خبلؿ اجلم
ديكن صياغة فهم بسيط لبيئة التعلم ، أم ادلكاف أك )احلالة( اليت تؤثر 
ية تغيَت السلوؾ البشرم. ابلطبع ، ىؤالء البشر ىم طبلب  على عمل
 .كموضوعات يف تلك البيئة
 ببلعوامل الطال .ْ
قوم كمنظورىم  عامل الطبلب أنفسهم الذين ليس لديهم دافع
الطبلب حبيث ديكن  تعترب صعبة. احلل ىو التحفيز عن اللغة العربية





ديكن مبلحظة صلاح عملية التعلم للدكرة التدريبية حملرؾ اخلدمة 
كمكوانهتا كم التحصيل التعليمي الذم حققو الطبلب. ديكن أف يتأثر 
لعوامل ، سواء ايمي الذم حققو الطبلب بعدة عواملالتحصيل التعل
، ككذلك َتىاالداخلية مثل ذكاء الطالب، كالتحفيز، كاالىتمامات كغ
األسرة كاجملتمع كالسياسات  ،مل اخلارجية مثل البيئة ادلدرسيةالعوا
 احلكومية.
 امل العمرو عال .ٓ
لغة اثنية من انحية  ميمؤثرا يف تعل امل العمر ىو عاملو عالفإف 
، م يف الفصل الدراسيييف التعل علم التشكل كالنحو. ،علم األصوات
عامنا( أفضل من  ُِإذل  ٕيكوف أداء األطفاؿ األكرب سننا )من 
سنوات( يف فهم اللغة الثانية.  ٕاألطفاؿ األصغر سننا )أقل من 
تحديد بناءن كابلتارل، فإف القدرة العمرية لؤلطفاؿ معركفة على كجو ال
 ُِ، كلكن ليس يف مرحلة البلوغ )أكثر من على األحباث السابقة
 عامنا(.
العامل الذم يؤثر يوضح سرعاف يف مقالتو أف عامل العمر ىو 
على تعلم اللغة الثانية من جوانب علم األصوات كالتشكيل كالنحو. 
يعمل األطفاؿ بشكل أفضل كيكونوف أكثر صلاحنا يف تعلم لغة اثنية 
من البالغُت. يبدك أف األطفاؿ يسهل عليهم اكتساب لغة جديدة ، 
بينما يبدك أف البالغُت جيدكف صعوبة يف اكتساب مستول اثف من 
 ُٔالكفاءة.
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 امل اللغة األكؿو عال .ٔ
اللغة األكذل )اللغة  وتعلم اللغة الثانية بشكل عاـ أناليعتقد خرباء 
 عملية إتقاف اللغة الثانية للمتعلم. حىت ىذه اللغة األكذل األـ( ذلا أتثَت
 اللغة الثانية. ميمنذ فًتة طويلة يعترب متنمرنا يف عملية التعل
لقد مضى كقت طويل منذ أف اعتقد خرباء تدريس اللغة الثانية 
أف اللغة األكذل أك اللغة ادلكتسبة سابقنا كاف ذلا أتثَت على عملية 
، لطادلا اعتربت . يف الواقع(Ellis, 2004)اكتساب اللغة الثانية للطبلب 
م بقوة اللغة األكذل متنمرنا للطبلب إلتقاف اللغة الثانية. مت اتباع ىذا الرأ
عندما كاف اخلرباء ال يزالوف منشغلُت يف دعم نظرية االستجابة 
 التحفيزية اليت كلدت الطريقة السمعية اللسانية.
ىذا الرأم ألف الطبلب ينقلوف أك ينقلوف عناصر من اللغة األكذل 
، ىناؾ ما يسمى ية بوعي أك بغَت كعي. نتيجة لذلكإذل بنية اللغة الثان
ز اللغة من اللغة األكذل إذل اللغة الثانية اليت بتغيَت البنية كرمو 
 تستخدمها.
 الطريقة املو عال .ٕ
 يف اختيار الطريقة عرض غَت جذاب حبيث ال يسبب للطبلب
الطريقة ر ىو اختيا شغوؼ ابلتعلم. احلل الذم ديكن أف يفعلو ادلعلم
بيق األساليب ؿ تطاثادلاللغة العربية ،  اللغة عليمتالالصحيحة يف عملية 






، ىناؾ مشكلتاف يف تعليم من حيث اجلوىر، من الناحية النظرية
مشاكل لغوية كمشاكل غَت لغوية. ىذا الًتتيب  كتعلم اللغة العربية كىي
 ، بل ابألحرلى مستول كمكاف ادلؤسسة التعليميةبناءن عل ليس كذلك
للغة العربية امادة بػبناءن على نوع ادلشكلة. ىناؾ مشكلة تتعلق مباشرة 
اليت ال ترتبط مباشرة ابللغة  ، كىناؾ مشاكلتسمى مشاكل لغوية
 .لغوية غَت مشكلة العربية تسمى
 الوسائل املو عال .ٖ
إف االفتقار إذل الوسائط التعليمية اليت توفرىا ادلدارس لو أتثَت 
م. احلل ىو توفَت كسائل اإلعبلـ اليت يعميق على صلاح عملية التعل
 م يف الفصوؿ الدراسية.يأف ذبذب اىتماـ الطبلب يف التعلديكن 
ابستخداـ الوسائط ديكن تبسيط كتبسيط عملية التعلم كديكن أف جيعل 
 .عملية التعلم أكثر إاثرة لبلىتماـ
 ادلرافق كالبنية التحتيةالعوامل  .ٗ
كل ما ديكن استخدامو كأداة لتحقيق اذلدؼ أك   ادلرافق ىو
البنية التحتية ىي أم شيء ديثل الدعم الرئيسي يف حُت أف  ُٕ.اذلدؼ
لذلك   ُٖ.، إخل(تنفيذ العملية )األعماؿ التجارية، التطوير، ادلشاريعل
، سيكوف الطبلب كادلعلموف دلرافق كالبنية التحتية ادلناسبةمع ا
، ة التدريس كالتعلم. مع ذلك أيضنامتحمسُت كمتحمسُت يف عملي
 افق كالبنية التحتية يف التعلم حبرية.ديكن للطبلب اختيار سلتلف ادلر 
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 االىتماـ ابلتعلم ك التحفيزالعوامل  .َُ
لبنا الدافع كاالىتماـ ابلتعلم من ادلشاكل غَت اللغوية اليت توجد غا
، كغالبنا ما يتأثر ربقيق نتائج التعلم ابلدافع يف فصوؿ تعلم اللغة العربية
من ربقيق أقصى قدر فع كاالىتماـ ابلتعلم. لن يتمكن التعلم بدكف دا
، خاصة إذا كاف لدل الطبلب شعور بعدـ اإلعجاب من النتائج
يشمل الطبلب   ابدلوضوع كادلعلم الذم يقـو بتدريسو. التعلم الناجح
، جيب على ادلعلمُت تشجيع الطبلب ككل، جسداين كنفسينا. لذلك
 على اإلعجاب ابللغة العربية كاليت ستكوف مفيدة حلياهتم ادلستقبلية.
، ىذه للغوية ىي مشاكل تنشأ خارج اللغة، اإلشكاليات غَت اإذ
التدريس. ىناؾ الكثَت من ادلشكلة تنشأ شلا حييط بنا يف التعلم ك 
، لكن الباحثُت أيخذكف فقط بعض العوامل اليت تعترب أهنا ادلراجع
 أحدثت تغيَتنا كبَتنا يف التعلم يف إندكنيسيا.
 ممهارة الكالتعليم املبحث الثاين : 
 مفهوم مهارة الكالم . أ
البشر اآلخرين. ، كىم مطالبوف بتعزيز احلياة مع البشر سللوقات اجتماعية
، جيب أف يتمتع البشر أيضنا ابخلربة اليت ديكن استخدامها لصاحل ابإلضافة إذل ذلك
، كلكن لكي يصبحوا جزءنا ذا مغزل من رين. يعيش البشر ليس فقط ألنفسهماآلخ
من العديد من األشخاص. ألف ىذا يعٍت أف ىناؾ حاجة نظاـ اجتماعي يتكوف 






جيب أف يتمتع   ُٗ.براعة يف إصلاز ادلهاـ ادلهارة ىي ،قاموس إندكنيسي كبَت يف
اليومي. كلما زادت مهارات  ، ألف ىذا مهم جدنا يف العملكل شخص ابدلهارات
 ، زادت فعالية ككفاءة العمل. سوؼ يكتسبوف بسهولة ثقة اآلخرين.الشخص
يف  الكبلـ َِ.، إخل( كمنحهاالكبلـ يعٍت القوؿ، تلد اآلراء )ابلكلمات، يف الكتابةك 
تواصل  البشر سللوقات اجتماعية ألف كل إنساف دائمنا ابلطبع احلياة اليومية ضركرة
 الكبلـ ىو تواصل البشر للتعبَت عن األفكار اليت تراكمت يف العقل. .مع االخرين
ىو أحد ادلهارات اللغوية اليت جيب ربقيقها يف تدريس اللغة العربية.  الكبلـ
ىذا النشاط ىو نشاط مهم يف  ىو كسيلة للتواصل ابستخداـ اللغة كوسيط. كالكبلـ
التعلم الديناميكي ، فيمكنو اختيار . إذا كاف ادلعلم قادرنا على ربفيز مركز الفصل
 التكنولوجيا كفقنا دلستول قدرة الطبلب كإبداعهم يف تطوير اسًتاتيجيات التعلم.
الكبلـ ىو مهارة انتاجية تتطلب من ادلتعلم القدرة على استخداـ األصوات 
بدقة، كالتمكن من الصيغ النحوية كنظاـ ترتيب الكلمات اليت تساعده على التعبَت 
أم أنو عبارة عن عملية إدراكية تتضمن  ُِيريد أف يقولو يف مواقف احلديث،عما 
دافعا للتكلم، مث مضموان للحديث، مث نظاما لغواي بوساطتو يًتجم الدافع كادلضموف 
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، ديكن استنتاج أف مهارات التحدث ىي قدرة بناءن على الشرح أعبله
لفظينا للتعبَت عن األفكار كاألفكار كادلشاعر الشخص على نطق الكلمات أك اجلمل 
كتوضيحها كنقلها لآلخرين. مهارات التحدث ىي كاحدة من أىم ادلهارات اللغوية 
يد من األشياء اليت جيب ، ىناؾ العدتلكها كل فرد. يف مهارات التحدثاليت دي
 .، من بينها اللغة ادلستخدمة كاليت يتم توجيو ىذه احملادثة إليهامراعاهتا
 الكالمأهداف تعليم مهارة  . ب
مصدر إذل  ، حيث يتم إرساؿ الرسائل منىو األساس عملية اتصاؿ لكبلـا
التعبَت عن أفكاره كمشاعره لآلخرين.  كلم، يستطيع ادلتآخر. من خبلؿ التواصل
، فإف الكبلـ ار على التواصل مع اآلخرين. لذلكسيؤثر التعبَت الصحيح عن األفك
 التواصل.لو دكر مهم يف 
، هتدؼ مهرة الكبلـ إذل أف تكوف قادرة على التواصل بشكل بشكل عاـ
صحيح كسليم مع اللغة اليت يتعلموهنا. اذلدؼ من ىذه التقنية ىو توفَت الفرص 
للطبلب الستخداـ اللغة العربية يف ادلواقف الطبيعية دبوقف من العفوية اإلبداعية، 
ب الًتكيز بشكل أكرب على نقل ادلعٌت أك ابإلضافة إذل التمكن من القواعد. ينص
 الغرض الصحيح كفقنا لوظيفة التوجيو كاالتصاؿ يف كقت معُت.
 :ِِككاف بعض األىداؼ اآلخرل يف عملية تعليم مهارة الكبلـ، منها 
. أف ينطق ادلتعلم أصوات اللغة العربية، كاع أيدم أنواع النرب كالتنغيم ادلختلفة ُ
 أبناء العربية.كذلك بطريقة مقبولة من 
 األصوات ادلتجاكرة ادلتشاهبة. . أف ينطقِ
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 . أف يدرؾ الفرؽ يف النطق بُت احلركة القصَتة كاحلركة الطويلة.ّ
 . أف يعرب عن أفكاره مستخدما الصيغة النحوية ادلناسبة.ْ
أف يعرب عن أفكار مستخدما النظاـ الصحيح لًتكيب الكلمة يف العربية خاصة . ٓ
 يف لغة كلمي.
أف يستخدـ بعض خاصئص اللغة يف التعبَت الشفوم مثل التذكَت كالتأنيث . ٔ
 التمييز العدد كاحلاؿ كالنظاـ الفعل كأزمنتو كغَت ذالك شلا يلـز ادلتكلم ابلعربية.
 أف يكتسب ثركة لفظية كلمية مناسبة لعمره كمستول نضجو كقدراتو.. ٕ
ولة كادلناسبة لعمره كمستواه أف يستخدـ بعض أشكاؿ الثقافة العربية ادلقب. ٖ
االجتماعي كطبيعة عملو، كأف يكتسب بعض ادلعلومات األساس عن الًتاث 
 العريب كاإلسبلمي.
 أف يعرب عن نفسو تعبَتا كاضحا كمفهوما يف مواقف احلديث البسيطة.. ۹
أف يتمكن من ألتفكَت ابللغة العربية كالتحدث هبا بشكل متصل كمًتابط . َُ
 لفًتات زمنية مقبولة.  
، فإف حاجة كل طالب إذل التعرؼ على القواعد العربية أمر ملح يف الواقع
إف ربقيق كل ىذه األىداؼ   لفهم القرآف كالسنة.طريقة للغاية. ألف ادلعرفة ىي 
ة يف تعليم مهارة الكبلـ كالبحث عن ادلداخل كالطرؽ منوط دبعرفتنا للجوانب ادلهم
كاألساليب اليت هتييء عملية تعليمية جيدة سبكن الدراس فعبل من شلارسة اللغة 







 الكالم ةمبادئ تعليم مهار ج. 
التعلم  ، كىو أساس األمل يف ربقيق أىداؼم أساسنا للتفكَتييعد مبدأ التعل
كمنو عملية التعلم الديناميكية كادلوجهة. جيب على الطبلب أك الطبلب االنتباه إذل 
ا لكي يسَت تعل. ميالتصميم الذم يؤدم إذل ربقيق أىداؼ التعل م مهارة الكبلـ جيدن
 ِّ، جيب االنتباه إذل ما يلي:لغَت العرب
 جيب أف يتمتع ادلعلموف بقدرات عالية حوؿ ىذه ادلهارة. .ُ
 البدء أبصوات متشاهبة بُت لغتُت )لغة ادلتعلم كاللغة العربية(. .ِ
 لفظجيب على ادلؤلفُت كادلعلمُت االنتباه إذل مراحل تعليم الكبلـ، مثل البدء بػ .ّ
 السهل الذم يتكوف من مجلة كاحدة كمجلتُت كما إذل ذلك.
 البدء دبفردات سهلة. .ْ
 كىي:كيف تنطق بئر ادلخرج دبهارة الكبلـالًتكيز على قسم ادلهارات اخلاصة  .ٓ
التعبَت عن األفكار ، التمييز يف نطق حركؼ العلة الطويلة كالقصَتة، ك صحيح
 ، كتدريبابلطريقة الصحيحة من خبلؿ االنتباه إذل القواعد النحوية احلالية
 .صحيح بشكل كإهنائها احملاداثت بدء كيفية على الطبلب
ز نطق األصوات، كشلارسة التعبَت زايدة عدد التمارين، مثل التدرب على سبيي .ٔ
 .عن األفكار
، كىذا سيجعلها حىت نتج أف مبادئ التعلم مهمة للغايةمن ىنا ديكننا أف نست
يتمكن الطبلب من فهم كاحلصوؿ على التصور الصحيح للموضوع حىت يتقنوا ادلواد 
 التعليمية ادلقدمة.
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 كالمال ةم مهار يتعل انواع. د
، كمها التحدث يف األماكن التحدث إذل نوعُت بشكل عاـ، تنقسم أنواع 
العامة كاخلطابة يف ادلؤسبرات. أما ابلنسبة للتحدث يف األماكن العامة مثل اإلعبلـ 
كاإلقناع كالتداكؿ، فإف ادلناقشات اجلماعية ىي أنواع سلتلفة من الكبلـ. يقًتح رأم 
 ِْ، كىي:وع الكبلـ ديكن تقسيمو إذل أربعةآخر أف ن
يهدؼ احلديث يف ىذه احلالة إذل نقل ادلعلومات من ىو   التقريرالتحدث إذل .ُ
 خبلؿ شرح أك شرح عملية كحدث كحالة شيء ما.
 حديث العائلة .ِ
الشيء الشائع الذم يضمن كجيمع مشاعر الصداقة ىو من خبلؿ 
الدردشة الًتفيهية. التسلية ىي فعل شيء يرضي القلب. اذلدؼ ىو األحداث 
ابلفكاىة أك التسلية البسيطة. كسائل اإلعبلـ األكثر اإلنسانية ادلليئة 
 .استخدامنا ىي ركاية القصص أك ركاية القصص
 ربدث إذل إقناع .ّ
اإلقناع ىو يف األساس صنع أك إقناع شخص ما ابحلقيقة كىذا خيتلف 
مقنع ، على سبيل ادلثاؿ عرض عنصر،  عن الفرض. احلديث يف ىذه احلالة 
 .، كما إذل ذلككتيبات
 يث التفاكضاحلد .ْ
يهدؼ احلديث يف ىذه احلالة بشكل أساسي إذل إجياد عدد من 
القرارات أك اخلطط ادلناسبة اليت سبت مناقشتها سابقنا مع عدة أطراؼ لتحقيق 
، جيب على ادلشاركُت قبوؿ الرأم كالنظر ىدؼ أك قرار. عند ازباذ القرارات
 يف احلقائق ادلقدمة.
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واضح أف مهارات التحدث ذلا نطاقات سلتلفة ، من البناءن على البياف أعبله
من ادلستمعُت. التحدث إذل اجملتمع األكسع ، فهذا يعٍت أف النطاؽ أكسع أيضنا. يف 
 .حُت أف نطاؽ ادلؤسبر زلدكد
 اجلوانب املهمة يف تعليم مهارة الكالم. ه
ديكن القوؿ أف الشخص ماىر يف التحدث إذا كاف يهتم جبوانب مهارات 
كينجزىا بنفسو ألف ىذه اجلوانب ستحدد صلاح أك فشل نشاط التحدث التحدث 
أتثر بعض اجلوانب ادلهمة يف مهارة الكبلـ منها النطق كادلفردات  للشخص.
  :ِٓكالقواعد. سيشرحها فيما يلي
 النطق .ُ
النطق من أىم اجلوانب يف الكبلـ، اجلانب الصويت، إذ يرل الًتبويوف 
األمهية الكربل لتعليم النطقمنذ البداية تعليما صحيحا، فهو أكثر عناصر 
اللغة صعوبة تغَته أك تصحيحو بعد تعلمو بشكل خاطئ. إف كثَتا من 
لتسليم الدارسُت يعتمدكف يف تعلمهم النطق الصحيح على تقليد ادلعلم، كمع ا
بسبلمة نطق ادلعلم كدقتو إال أهنم زلتاجوف للتدريب ادلنظم على تقليد 
األصوات كإخراجها، كلذلك ينبغي على ادلعلم أال يًتؾ فرصة يساعد فيها 
طبلبو على إصدار األصوات اجليدة ك الغريبة عليهم، كعليو أف يستعُت يف 
ادلقاطع  ذلك بكل السبل كوصف حركات اللساف كالشفاه، كترار بعض
كتدريبهم فيها على سبييز األصوات، كتدريبهم على االستماعالواعي للعبارات 
كاجلمل اليت دخلت يف حصيلتهم اللغوية، إف األذف ينبغي أف تدرب. إف 
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العناية بتقدمي أصوات اللغة قبل تقدمي رموزىا ادلكتوبة أمر مهم رببذه كثَت من 
 نبية. االذباىات احلديثة يف تعليم اللغات األج
 ادلفردات .ِ
أف ادلفردات ىي أدكات محل ادلعٌت كما أهنا يف ذات الوقت كسائل 
لتفكَت. كابدلفردات يستطيع ادلتكلم أف يفكر مث يًتجم فكر إذل كلمات ربمل 
ما يريد، كعادة ما تكتسب ادلفردات يف اللغة األجنبية من خبلؿ مهارة 
الكبلـ كالكتابة فتفسحاف  االستقباؿ كىي الستماع كالقراءة، مث أتيت مهارة
رلاؿ لتنميتهما كتدرب على استخدامهما، معٌت ىذا أف الكلمات ال تعلم إال 
 من خبلؿ الشياؽ.
كيبلحظ أف ىناؾ كلمات يصعب تقدديها عن طريق الشياقي أك الطريق 
األخرل اليت قدمناىا كيف ىذه احلالة ديكن تقدديها عن طريق تعريف الكلمات 
اليت جائت هبا كما ديكن تقدمي عن طريق سبثيل ادلعٌت أك  التعريف العبارات
تعبَت عنو ابحلركة كاإلشارة، كبتقدـ عملية تعلم اللغة تتسع قدرة الدراس على 
 ربديد معٌت الكلمات اجلديدة.
إف تفصيل الكلمات ليس ادلشكلة الوحيدة يف بناء ادلفردات، ذلك أف 
السابقة اليت تعلمها كيف النفس ادلتعلم يقع ربت عبء ضركرة تذكر الكلمات 
الوقت إضافة كلمات جديدة كلذلك، فالوصوؿ إذل تنمية مفردات الدراس 
جيب أف يتم من خبلؿ: تقدمي كلمات تتصل إتصاال مباشرا ابدلواقف اليت 
يتحدثوف فيها أنفسهم، إرباة الفرصة دلمارسة استخداـ الكلمات يف مواقف 







كثَتا ما يهمل ادلهتموف بتعليم اللغة األجنبية اإلشارة إذل القواعد بل 
نرل بعضهم ينكرىا سباما أما ادلتعلموف للغة أجنبية فكثَتا ما يصرحوف أبف 
القواعد ليست ضركرية يف تعلم استخداـ اللغة، أم ليست ضركرية لتحدث 
غة كمهما يكوف األمر فثمة حقيقة ال ديكن إنكارىا، كىي أف اللغة ابلل
ربكمها رلموعة من القواعد اليت ينبغي أف يعرفها جيد ادلكلم هبا كاليت جيب 
أيضا أف يعرفها الراغب يف تعليمها سواء مت ذلك يف كقت مباكر أك كقت 
 ستأخر، كسواء مت بوعي أك بغَت كعي.
رات التحدث ىناؾ العديد من اجلوانب اليت ديكن االستنتاج أنو يف مها
جيب مراعاهتا. لكي يتمتع الشخص دبهارات ربدث جيدة ، جيب أف ينتبو 
الرئيسية اليت  وانباألربعة ىي اجل وانبىذه اجلك  إذل بعض ىذه اجلوانب.
ا بنتائج تعل ابلطبع مًتابطة  وانبم الطبلب كعملياتو. ككل ىذه اجليترتبط دائمن
يف  وانبكتؤثر على بعضها البعض يف عملية التعلم إذا كانت كل ىذه اجل
 ، ديكن ربقيق النتائج حبد أقصى ادلستول كالعكس صحيح.أفضل حاالهتا
 يف تعليم مهارة الكالم مستوايت . و
، حيث تنقسم اللغة العربية إذل عدة العربية ىي إحدل اللغات العادليةاللغة 
 من االستخداـ. كفيما يلي شرح بعض ادلستوايت اليت جيب اجتيازىا. مستوايت
، أحدىا استخداـ لغة فعالة كأكثر من ذلك تدرجةقدرات م الكبلـ تتطلب مهارات
 ِٔ: يف تعليم مهارة الكبلـمستوايت فيما يلي بكثَت. 
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 مستول مبتدئ .ُ
يف ىذا ادلستول يقتصر الطبلب على حفظ احلديث العريب فقط. 
موضوعات احملادثة على التعريف ابدلرأة كادلهن كما إذل ذلك. تبدأ تقنية  تقتصر
العرض مع قياـ ادلعلم بقراءة مادة احملادثة للطبلب لتقليدىا كسبثيلها كحفظها. 
ال جيوز للمدرسُت عرض مناذج مكتوبة حملاداثت الطبلب. ديكن للمدرسُت 
يقًتح رأم آخر  لطبلب.أيضنا توفَت أشكاؿ بديلة من اللغة كفقنا لقدرات ا
 األنشطة اليت ديكن القياـ هبا على ىذا ادلستول كىي:
ييطلب من الطبلب تعلم نطق الكلمات كتكوين اجلمل كالتعبَت عن )أ( 
 أفكارىم بطريقة بسيطة.
يسأؿ ادلعلم أسئلة جيب أف جييب عليها الطبلب حىت ينتهي هبم األمر )ب( 
 .بتشكيل موضوع مثارل
 .ادلعلم يف شلارسة التحدث إبعطاء أسئلة بسيطةيبدأ )ج( 
ديكن للمدرس أف يطلب من الطبلب اإلجابة على التمارين عن طريق )د( 
حفظ التوزيع العشوائي، أك اإلجابة على األسئلة ادلتعلقة دبحتول النص 
 ِٕالذم قرأه الطبلب.
 ادلستول ادلتوسط. ِ
مستوايت أكثر ، انتقل إذل د اجتياز ادلستول األساسي كمبتدئبع
ا. احملاداثت اليت يتم إجراؤىا على مستول متوسط   أكسع موضوع ذلاتعقيدن
ا كأكثر ، شفهيان أك كتابيان. ت النصموضوعا مناقشة ادلثاؿ، سبيل على. تعقيدن
، على سبيل ادلثاؿ اسم الشخص ادلعلم كيذكر األشياء ادلهمة فقطيكتب 
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كادلفردات كأشكاؿ اللغة اليت يعتقد أهنا ادلشًتؾ يف احملادثة كاحلوار ادلسموع 
 صعبة على الطبلب.
تتضمن بعض اخلطوات اليت ديكن للمدرس استخدامها عند تدريس 
 مهارات التحدث ما يلي:
 تعلم التحدث عن طريق لعب األدكار .ُ
 انقش حوؿ ادلوضوع .ِ
 ِٖيركم القصص عن األحداث اليت دير هبا الطبلب .ّ
 مستول متقدـ. ّ
ادلرحلة األكذل كشكل احملادثة الفعلي. ادلعلم دبثابة دليل ىذه ادلرحلة ىي 
إذا مت أخذ مستول تعلم مهرة الكبلـ يف االعتبار، فسيكوف  للمحادثة.
التواصل بشكل جيد كبشكل مثارل بلغتهم اخلاصة  الطبلب قادرين على
 .حبيث ديكن استقباؿ الرسائل بشكل جيد
استخدامها عند تدريس تتضمن بعض اخلطوات اليت ديكن للمدرس 
 مهارات التحدث ما يلي:
 خيتار ادلعلم موضوعنا دلمارسة الكبلـ .ُ
 جيب أف يكوف ادلوضوع ادلختار شلتعنا كمرتبطنا ابحلياة الطبلبية .ِ
 ادلواضيع كاضحة كزلدكدة .ّ
امسح للطبلب ابختيار موضوعُت أك أكثر حىت يتمكن الطبلب أخَتنا  .ْ
 ِٗ.حوؿ ما يعرفونو من اختيار ادلوضوع الذم تتم مناقشتو
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 : الطريقة املباشرةثالثاملبحث ال
 مفهوم الطريقة املباشرة . أ
احلديث عن طريقة تدريس اللغة العربية للناطقُت بلغات أحرل ىو حديث 
عن طرؽ تدريس اللغات األجنبية بشكل عاـ. كال ضلسب يف ىذا غضاضة أك 
خصائص العربية كشليزاهتا، كما تقليبل من جهود الفكر الًتبوم العريب أك تغافبل عن 
يقوؿ البعض. إف الطريقة، أية طريقة، تشتمل على مبادئ كقواعد كإجراءات ديكن 
كلقد شهد عددا كبَتا من طرؽ  َّلكل معلم أنيستعملها مهما تفاكتت اللغات.
التدريس، ما يلي: طريقة النحو كالًتمجة، الطريقة ادلباشرة، الطريقة التوليفية، طريقة 
 الشفوم.  –ءة، طريقة اجليش األمريكي كادلدخل السمعيالقرا
فالطريقة ادلباشرة ىي طريقة اليت تتم بربط ادلباشر بُت الكلمات كالعبارات 
كاألحداث اليت تدؿ عليها ببل استخداـ اللغة الوطنية من جانب ادلدرس أك 
ادلعلم لذلك، ىذه الطريقة لتقدمي موضوع اللغة األجنبية حبيث يستخدـ  ُّالطبلب.
اللغة ادلدركسة بدكف الستخداـ لغة الطبلب كإذا كانت ىناؾ كلمات أك مجل 
يصعب الطبلب على فهمها، فيفسر ادلعلم ابلدستخداـ الدعائم كالشرح كالوصف 
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يستخدـ ادلعلم اللغة تسمى ىذه الطريقة ابلطريقة ادلباشرة ألنو أثناء الدرس 
، بينما ال ديكن استخداـ )يف ىذه احلالة العربية( مباشرة األجنبية اليت يتم تدريسها
لغة الطبلب. تستخدـ الصور أك العركض التوضيحية لشرح معٌت الكلمة أك اجلملة. 
تعلم اليت مت التخطيط ذلا حيتاج ادلعلم يف عملية التعليم كالتعلم إذل تنفيذ طريقة ال
 ، حبيث ديكن تنفيذ عملية شبكة التعليم كالتعلم بطريقة منظمة كفعالة.بقنامس
، كىو أف تعلم لغة ريقة أساسنا عن االفًتاض األساسي، تنحرؼ ىذه الطلذلك
ل مباشر أجنبية ال خيتلف كثَتنا عن تعلم اللغة األـ ، أم ابستخداـ اللغة بشك
االستماع إذل الكلمات، ادلراحل من ، حيث تبدأ كمكثف يف التواصل اليومي
، بينما مت تطوير التأليف كالقراءة يف كقت الحق. ىذه الطريقة كالتقليد الشفهي
موجهة ضلو بناء مهارات الطبلب حىت يكونوا قادرين على التحدث بشكل عفوم 
بقواعد كظيفية ككظيفة للتحكم يف صحة كبلمهم حبيث يشبهوف ادلتحدثُت 
 األصليُت.
 شرةنشأة الطريقة املبا . ب
كلدت الطريقة ادلباشرة كرد فعل على استخداـ طريقة النحو كالًتمجة اليت تعلم 
اللغة كاللغة ادليتة. كظهرت عندما لوحظ يف النشاط اللغوم أف الطبلب ديكنهم تعلم 
فهم اللغة عن طريق االستماع لقدر كبَت من التحدث هبا، كعن طريق التكلم هبا يف 
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تطوير الطريقة ادلباشرة من قبل كارليس بَتليتز، اخلبَت يف تدريس اللغة يف  مت
كلقد استندت ىذه الطريقة على نظرية أساسها أف  ّّأدلانيا ضلو القرف التاسع عشر.
ادلدركسة عن طريق ربط الطالب ديكن أف يتعلم منذ البداية التفكَت بواسطة اللغة 
ادلوضوعات كادلواقف كاألشياء كاألفكار ربطا مباشرا دبا يطابقها أك دياثلها الكلمات 
كادلصطلحات كيستخدـ كل احليل كالوسائل كاألساليب لتساعد على منو قدرة 
كلقد  ّْاالستماع كالكبلـ، كال تغمل ىذه الطريقة قدرة على القراءة كالكتابة.
 باشرة من الطريقة السيكولوجية.أخذت الطريقة ادل
كمع تطور الدراسات الصوتية خبلؿ نصف الثاين من القرف العشرين، اىتم 
ميداف تعليم اللغات األجنبية ابلصوتيات، كمن ىنا التفتت الطريقة ادلباشرة إذل 
اجلانب الصويت كأخذت تركز بشكل أكرب على ادلمارسة الشفهية كالنطق الصحيح، 
اجلانب ىو ادلدخل الصحيح كادلنطقي لتعليم كتعلم اللغة كاعتربت أف ىذا 
 كمنها اللغة العربية. ّٓاألجنبية،
قوم على طريقة القواعد  على الرغم من أف الطريقة ادلباشرة ىي رد فعل
، فقد استخدمها الناس ابلفعل يف تدريس اللغات األجنبية. قاؿ انابابف إف كالًتمجة
اخلامس عشر تقريبنا عندما تلقى الشباب الركماين استخدامو كاف مستمرنا يف القرف 
، فإف استخداـ ُت لغة من اليوانف. كمع ذلكدركسنا يف اللغة اليواننية من قبل مدرس
الطريقة ادلباشرة يف ذلك الوقت دل يكن حقنا طريقة مباشرة. ديكن القوؿ إف 
وا يستخدموف استمراريتها صلس بنسبة مائة ابدلائة. ألهنم يف بعض احلاالت ما زال
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، استخدـ العديد من ة. يف عشرينيات القرف ادلاضي فقطلغتهم األـ كلغتهم الثاني
 .خرباء التدريس الطريقة ادلباشرة بطريقة نقية كمنهجية بشكل مستقل
 تقسيم الطريقة املباشرة . ج
ا هبذه الطريقةىناؾ ثبل ءنا مستمرنا من ، حىت لو كانت جز ث طرؽ مرتبطة جدن
ادلنهج النفسي )األسلوب النفسي( الذم يؤسس عملية التعلم  ادلباشرة، كىيالطريقة 
ي  ، كىيةالطريقة الصوتمث الثاين، على مبلحظات النمو العقلي كاجلمعيات الفكرية.
، كليس اذلجاء كما ىو شائع. يف ادلمارسة العملية، كتابة ادلواد يف التأمل الصويت
. كالثالث، ؿ التدريب السمعي لؤلصواتتبدأ ىذه الطريقة عملية التعلم من خبل
الطريقة الطبيعية )الطريقة الطبيعية( كىي استمرار للطريقة الصوتية. ىذه الطريقة 
تساكم كيفية تعلم لغة أجنبية مع اللغة األـ كاليت تعتمد عادة على السلوؾ اليومي 
 ّٔأك العادات اليت ربدث بشكل طبيعي.
ليست سلتلفة. يركز الثبلثة على استخداـ  ، ىذه الفركع الثبلثةمن حيث ادلبدأ
، لذلك جيب مباشرة يف عملية التدريس كالتعلماللغات األجنبية اليت يتم تعلمها 
 ذبنب استخداـ اللغة األـ أك اللغة الثانية قدر اإلمكاف.
 الطريقة املباشرة خصائص . ح
ألنو من كمن ادلبلحظ، تعد الطريقة ادلباشرة مهمة يف تعليم اللغة العربية، 
خبلؿ ىذه الطريقة ديكن الطبلب شلارسة ادلهارات اللغوية مباشرة ببل استخداـ اللغة 
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اذلدؼ األساسي من الطريقة ادلباشرة ىو تطوير قدرة الطبلب على التفكَت  .ُ
 من اللغة الوطنية. ابللغة العربية بدال
 دع عملية التعليم كالتعلم ابستخدـ اللغة العربية فقط ليس ابللغة األخرل. .ِ
احملادثة بُت األفراد ىي أكؿ دكر األكثر استخداما يف اجملتمع، لذا يف بداية  .ّ
 التعليم جيب أف تستخدـ زلادثتهم ادلفردات كتركيب اجلمل.
 الواضح حبيث يسهل الطبلب فهمها.   تبدأ ابالستماع إذل مجل مثالية ذلا ادلعٌت .ْ
قواعد النحو كأداة تركيب اللغوية، ال يتم إعطاءىا خاصا يف عملية التعليم  .ٓ
 كلكن يتم دركسها يف التعبَتات.
ال يتم تقدمي النص العريب للطبلب قبل أك يكونوا على دراية ابلصوت  .ٔ
 كادلفردات كالتكوين فيو.
 ب ذبنبها. الًتمجو ببل استخداـ اللغة العربية جب .ٕ
شرح الكلمات الصعوبة ابستخداـ مناذج ادلختلفة مثل ادلرادؼ كادلضاض  .ٖ
 كغَتمها.
يستخدـ كقت التعليم للتدريب اللغوم مثل اإلمبلء أك تكرار القصص أك  .ٗ
 ّٖالتأليف حبرية.
اىتمت ىذه الطريقة على تنمية قدرة الطبلب يف التحدث مقارنة ابجلوانب  .َُ
 األخرل.
 من كلمة إذل اجلملة. تعطي مادة التعليم .ُُ
 يتم تدريس القواعد بشكل عرضي فقط. .ُِ
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تستخدـ األجهزة ادلساعدة كالوسائل البصرية إما الدعائم ادلباشرة أك غَت  .ُّ
 ادلباشرة أك العركض التوضيحية من خبلؿ رموز أك حركات معينة.
   ّٗبعد دخوؿ الفصل، يكوف الطبلب يتحدثوا ابللغة ادلدركسة. .ُْ
 الكلمات ك اجلمل يستخدمها يوميا.يتكوف ادلوضوع من  .ُٓ
 يتم تدريس القواعد من خبلؿ ادلواقف، ليس شفهيا. .ُٔ
 تدرس معاين ملموسة ابستخداـ األشياء بينما رلردة من خبلؿ االرتباط. .ُٕ
 العديد من تذىيب االستماع كالتقليد لتحقيق إتقاف اللغة تلقائيا. .ُٖ
 مت تنفيذ العديد من األنشطة التعليمية يف الفصل. .ُٗ
 القراءة األكلية شفواي. تعطي .َِ
  َْمنذ البداية يتم تدريب الطبلب على "التفكَت بلغة أجنبية". .ُِ
 يتم منح الطبلب الفرصة دلمارسة مع ادلعلم أك زمبلئهم. .ِِ
 جبب أف تكوف مادة القركعة مصحوبة دبناقشة ابللغة العربية. .ِّ
ىناؾ عدة شركط  ، من ادلمكن تطبيق منوذج التعلم ادلباشر إذا كانت لذلك
لطبلب ، حبيث ديكن أف تكوف عملية التعلم كتسليم ادلواد لكما ىو موضح أعبله
، من السهل التعرؼ على الطرؽ اليت يستخدمها ادلعلم أكثر فعالية. هبذه اخلصائص
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 أهداف الطريقة املباشرة  . د
الرئيسي الغرض  ، جيب أف يكوف للطرؽ كاألساليب غرض. يف حُتيف التعليم
من طريقة التعلم ىو ادلساعدة يف تطوير قدرة كل شخص ليكوف قادرنا على فهم 
أما أىداؼ الطريقة  ادلادة بشكل كامل كالقدرة على حل ادلشكبلت ادلوجودة.
 :ُْادلباشرة كمبلزلها، ما يلي
كهدؼ من تعليم اللغة الثانية ىو االتصاؿ هبا الناس مع اآلخر بشكل طبعي  .ُ
 كعفوم.
على أف يقود تعلم اللغة إذل التفكَت هبا يف أقصر كقت، دكف اللجوء احلرص  .ِ
 إذل الًتمجة من اللغة األـ كإليها.
 االىتماـ ابجلوانب الشفوية من اللغة، كأتخَت اجلوانب ادلكتوبة منها. .ّ
بناء على ادلهارات اللغوية، تبدأ بفهم ادلسموع، يليو الكبلـ، مث القراءة  .ْ
 كالكتابة.
اجلاـز أبف اللغة الثانية ديكن تعلمها بطريقة طبعية مباشرة مثلما االعتقاد  .ٓ
يكتسب الطفل لغتو األـ، فيستعمل اخلربة السابقة مرجعا لغواي يف تعليم اخلربة 
 اجلديدة.
يظهر أصحاب الطريقة ادلباشرة بوصفها طريقة التعلم ليس طريقة التعليم، أم  .ٔ
بنفسو مباشرة كأف يبٍت نظاما لغواي  أف ادلتعلم قادر على أف يتعلم اللغة اذلدؼ
مستقبل إذا ما ترؾ لطبيعتو، دكف تدخُّل من أحد، كدكف حاجة إذل الًتمجة أك 
 تقريب نظاـ اللغة اذلدؼ إذل نظاـ اللغة األـ.
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االىتماـ بتعليم ادلفردات كاجلمل الشائعة يف زليط الطالب كادلرتبطة حباجاتو  .ٕ
 العامة.اليومية، مث االنطبلؽ إذل احلياة 
 االىتماـ بتقدمي العبارات كاجلمل اجلاىزة من خبلؿ سياقات طبعية شائعة. .ٖ
التدرج يف تقدمي ادلادة اللغوية من ادلسحوس إذل اجملرد، كمن ادلعلـو إرل  .ٗ
 اجملهوؿ، كمن السهل إذل الصعب، كإذل البسيط إذل ادلعقد.
ر من خبلؿ تقدـ العناصر اللغوية من كلمات كعبارات كمجل يف بداية األم .َُ
 نصوص حوارية قصَتة كمفهومة.
بياف معاين الكلمات من خبلؿ ادلرادؼ، كتعليم العبارات كاجلمل من خبلؿ  .ُُ
 الصور كاحلركات كالتمثيل، ليس ابلًتمجة.
 ال تدرس القواعد مباشرة. .ُِ
 االلتزاـ ابستعماؿ اللغة اذلدؼ منذ اللحظة النموذجية. .ُّ
 الدرس. االىتماـ ابلكتاب ادلقرر كاالتزاـ خبطة .ُْ
 إعطاء ادلتعلمُت فرصا كافية دلمارسة اللغة اذلدؼ داخل الفصل. .ُٓ
االىتماـ ابلطبلقة اللغوية من غَت إغفاؿ للصحة اللغوية من نطق سليم كالتزاـ  .ُٔ
 ابلقواعد الصوتية كالصرفية كالنحوية الصحيحة.
لذا فإف الطريقة تركز على ربقيق أىداؼ التعلم. جيب أيضنا تكييف الطريقة 
 اسًتاتيجية التعلم. ديكن استخداـ أنواع سلتلفة من األساليب يف التعلم.مع 
، ديكن للمدرس كصف قدرات الطبلب دبزيد من التفصيل. ابستخداـ التعلم ادلباشر
ألف قدرات الطبلب على مستوايت مثل النظرية اإلجرائية إذل ادلمارسة التصرحيية 
ن أيضنا التحقق من البياانت اليت مت ديكن أف تكوف معركفة.ابإلضافة إذل ذلك ، ديك





  مبادئ الطريقة املباشرة  . ه
يعد اختيار طرؽ التعلم ادلختلفة أمرنا مهمنا للغاية لبلىتماـ بو حىت يتم تسليم 
لفة ليس فقط من إجيابيات ادلختادلواد بشكل مثارل. االىتماـ بطرؽ التعلم 
، كلكن أيضنا من كظائفها. بُت أساليب التعلم ادلختلفة مًتابطة مع بعضها كسلبيات
أما مبادئ التعليم ابستخداـ  البعض. لذلك يتطلب األمر إبداعنا عالينا للمعلم.
 :ِْالطريقة ادلباشرة، ما يلي
 الفصل. استخداـ اللغة اذلدؼ عند عملية التعليم ةالتعلم داخل .ُ
 الكلمات كاجلمل ادلدركسة مستخدمةن يف احلياة اليومية.  .ِ
 تقدـ مهارات االتصاؿ الشفوية بُت ادلعلم كالطبلب. .ّ
 تدرس القواعد ابستخداـ طريقة استنتاجية.  .ْ
 تدرس النقاط اجلديدة من خبلؿ التدريب كاألمثلة. .ٓ
 تدرس ادلفردات عن طريق الشرح كالصور، أما الكلمات بربط األفكار. .ٔ
 يدرس كل ما يتعلق ابالستماع كالكبلـ.  .ٕ
 يتم الًتكيز على النطق كالقواعد النحوية. .ٖ
اجليد ىو اجلمع بُت الطرؽ  ، اختيار أساليب التعلممن االستنتاجات أعبله
، كفاءة ادلعلم ،، كخصائص الطبلبمع خصائص ادلادة اليت يتم تدريسها ادلناسبة
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 تنفيذ الطريقة املباشرة . و
يتم ربديد صلاح ربقيق أىداؼ التعلم من خبلؿ الدكر االسًتاتيجي للمعلم. 
جيب أف يتم إعداد جودة التعلم من التخطيط كالتنفيذ إذل أنشطة التقييم. ال ديكن 
أىداؼ التعلم عن اختيار الطريقة فصل دكر ادلعلم يف خلق التعلم ادلمتع لتحقيق 
 الصحيحة.
ىناؾ العديد من طرؽ التعلم اليت ديكن تنفيذىا. كمع ذلك ، جيب تعديل 
ضافة إذل خصائص الطبلب. بشكل قرار اختيار الطريقة كفقنا خلصائص ادلادة ابإل
نتائج تعلم الطبلب. إذل جانب ، يهدؼ اختيار الطريقة الصحيحة إذل ربسُت عاـ
إف  ادلتوقع أف تؤدم الطريقة ادلطبقة إذل زايدة مشاركة التعلم للطبلب.، من ذلك
 :ّْعملية تنفيذ الطريقة ادلباشرة يف تعليم اللغة العربية على سبيل ادلثاؿ، كما يلي
مباشرة ابللغة العربية قائبل سبلما  أكال : يبدأ ادلعلم الدرس من خبلؿ التحدث
. جييب الطبلب على األسئلة كيسأؿ عن ادلوضوع الذم سيبحثها يف الي ـو
 ابللغة العربية. كىكذا يواصل ادلعلم األسئلة كيصدر أكامر يف بعض األحياف.
الثاين : يتطور الدرس حوؿ الصور لتعليم ادلفردات. تتم مناقشة االجراءات كاألشياء 
ادلختلفة كفقا لؤلنشطة ادلعركضة يف الصور. يشرح ادلعلم مفهوما ذبريداي 
يفهمو مجبع الطبلب.مث يكرركف الكلمات كالعبارات اجلديدة  بتكراره حيت
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الثالث : بعد دراسة ادلفردات كفهمها، يطلب ادلعلم من طبلهبقراءة النص حوؿ 
نفس ادلوضوع بصوت عاؿ. كجيلبادلعلم أمثلة على اجلمبلليت يتم قراءهتا كيقلد 
بدكف الًتمجة، كلكن خيترب ادلعلم فهمهم من خبلؿ طرح األسئلة  الطبلب
ابللغة العربية كجيب أف جييبوا عليها الطبلب ابللغة العربية أيضا. إذا كاجهت 
صعوابت، يكرر ادلعلم الشرح لفًتة كجيزة ابللغة العربية كيقـو الطبلب بتدكين 
 ادلبلحظة.
 رابعا : ديكن أف ينتهي الدرس ابلغناء معا.
إف ادلركر دبراحل كيفية تضمُت الطريقة ادلباشرة يف تعلم اللغة العربية أمر سهل 
، فسيتم ربقيق أىداؼ لتعلم كفقنا دلراحل زلددة مسبقناللغاية. إذا مت تنفيذ عملية ا
، سيجد الطبلب أيضنا أنو من السهل قبوؿ تعلم ادلطلوبة. ابإلضافة إذل ذلكال
 ادلوضوع.
 رة وعيوهبامزااي الطريقة املباش . ز
كذبدر اإلشارة إذل أف فهم طرؽ التعلم كشلارستها أمر ضركرم ، ألف ادلعلم 
بشكل عاـ،  سيعرؼ الطرؽ اليت ديكن أف ذبعل التعلم نشطنا كخبلقنا كفعاالن كشلتعنا.
م ىذا مستخدمنا بشكل يالتعلطريقة تعليم ابلتأكيد دبزااي ذبعل طريقة ال يتمتع كل









( يتقن الطبلب ُتتميز الطريقة ادلباشرة ابلعديد من ادلزااي دبا يف ذلك: 
، دثُت األصليُت للغة، مثل ادلتح( يتقن الطبلب النطق جيدناِاالستماع كالتحدث 
( يتقن الطبلب ْ، ن ادلفردات كيستخدموهنا يف اجلمل( يعرؼ الطبلب الكثَت مّ
، فإف الطريقة ادلباشرة ذلا احلاؿ مع الطرؽ ادلوضحة ابلفعلو القواعد كظيفينا. كما ى
 ْْ :اي كعيوب. من بُت ادلزااي ما يليأيضنا مزا
حيفز الطبلب على ذكر الكلمات كفهم اجلمل يف اللغة العربية، خاصة عندما   .ُ
 يستخدـ ادلعلم الوسائل البصرية كالوسائط ادلمتعة.
إلف الكلمات كاجلمل ادلستخدمة ديكن الطبلب التقاط رموز اللغة بسهولة   .ِ
 تتعلق ابحلياة اليومية.
 يكتسب الطبلب خربة عملية. .ّ
يتدرب لساف الطبلب إذا تلقوا الطبلـ الذم غالبا يسمع كيتحدث يف  .ْ
 البداية.
 تفضل مهارة الكبلـ، االبتعاد عن استخداـ اللمس يف تعلم اللغة العربية.  .ٓ
 ا مكاف يف عملية التعليم.دبوجود ىذه الطريقة، فإف اللغة األـ ليس ذل .ٔ
 ال تستخدـ القواعد النحوية، بل استخداـ مبدأ "التقليد كاحلفظ".  .ٕ
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يف عملية التعليم كالتعلم الطريقة ، جيب أف يكوف لديك إلنتاج تعليم جيد
على الطبلب التفكَت بشكل  الصحيحةم يالتعل طريقة، ستعزز كابلتارل م(.ي)التعل
ادلواقف ادلختلفة اليت حدثت كاليت قد  مستقل كإبداعي كيف نفس الوقت تكيفي
 : ْٓكمع ذلك، فإف الطريقة ادلباشرة ذلا العيوب، ما يلي ربدث. تكوف كذلك
ديكن أف يكوف التدريس سلبيا، إذا كاف ادلعلم ال يستطيع ربفيز الطبلب فردبا  .ُ
 يشعلوف ابدللل.
يف البداية، يبدك صعوبة تطبيق ىذه الطريقة ألف ليس لدم الطبلب ادلفردات   .ِ
 العديدة.
 صعب ربقيق إتقاف اللغة ادلثارل. .ّ
 كصعب التطبيق يف فصل كبَت.  .ْ
 ْٔغالبا ربتاج ىذه الطريقة على الكثَت من األكقات. .ٓ
 جيب على ادلعلم أال يرتكب أخطاء ضلوية يف تركيب اجلمل.  .ٔ
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يرجى مبلحظة أنو ال توجد منهجية تعليمية مثالية. كلكن من نقاط الضعف 
كالقوة يف طرؽ التعلم ادلذكورة أعبله ، ديكنك أف أتخذ القاسم ادلشًتؾ ، كىو أف 
ف يكونوا مستقلُت كنشطُت يف التعلم األساليب اليت ديكن أف تشجع الطبلب على أ
ىي أكثر فعالية من األساليب اليت هتدئ أكرب إمكاانت الطفل كتتجاىلها ، حبيث 





















 ونوعهمدخل البحث  .أ 
 ةالعربية كخاصة يف مهار  م اللغةيتعل يشرح ىذا البحث كيصف اإلشكاليات
م يتعل ةكلمش دراسة ادلزيد عنهايف ذلك من الضركرم معرفة . ك ابللغة العربية الكبلـ
كما يشعر هبا ادلعلم كالطبلب   معهديف ادل مهارة الكبلـاللغة العربية كخاصة يف 
 كبذالك يستخدـ الباحث ابالطريقة ادلناسبة.  مع احلل. كيرافقهم
ادلناسب يف ىذا البحث ىو  دلدخلأسئلة البحث فايف  الباحث كما كتب
طرؽ حبث تستند إذل ك  48.هنج الستكشاؼ كفهم ظاىرة مركزيةىو الكيفي ك  ادلدخل
لدراسة حالة األشياء الطبيعية، خدـ ، كتست(postpositivisme) فلسفة الوضعية
البياانت اليت يتم مجعها يف شكل كلمات أك حيث يكوف الباحث أداة أساسية، 
بل ترل أف بياف ىذا البحث  ْٗ.صور كتعطي األكلوية للعمليات بدالن من ادلنتجات
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علم النفس  ،ما تستخدـ يف رلاؿ القطاع الصحي ، غالبنادراسة حالة كاحدة
استخدـ  تعلمت. النقاط البارزة يف القضيةكادلنظمات كاجملاالت األخرل إلظهار 
األحداث االجتماعية أك  ، عمليةشيء دخيل لتوفَت الفهم اإلرادة دراسة احلالة
 حالة.م ذبارب األشخاص الذين ينتموف إليه األحداث ادللموسة أك
( كىي (Case Studies  ككاف ىذا حبث من نوع البحث دراسة حالة
آلخر من خبلؿ مجع البياانت العميق كإشراؾ استكشاؼ نظاـ أك حالة من حُت 
يرتبط ىذا النظاـ ابلزماف كادلكاف بينما  َٓمصادر متعددة للمعلومات يف سياؽ ما.
 .ديكن دراسة احلاالت من برانمج أك حدث أك نشاط أك فرد
جيب أف تكوف احلالة فردية كخاصة. كأضاؼ أف ىذه الدراسة أجريت ألف 
كل عاـ. من خبلؿ فهم احلالة كمفيدة للقراء كاجملتمع بشالقضية كانت فريدة كمهمة 
 .ُٓ، سيدرؾ الباحث أمهية مصاحل رلتمع معُت أك منظمة رلتمعية معينةبعمق
راسة ميزة دراسات احلالة على الدراسات األخرل ىي أنو ديكن للباحثُت د
، فإف الضعف يتماشى مع طبيعة دراسات احلالة أف ادلوضوع بعمق كدقة. كمع ذلك
، شلا يعٍت أهنا سلصصة للفرد  احلصوؿ عليها ىي معلومات ذاتيةادلعلومات اليت مت
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 حضور الباحث .ب 
جيب أف يكوف كجود الباحثُت يف ىذا النهج النوعي موجودنا ألف الباحثُت 
 أكليُت للبياانت ككمراسلُت لنتائج البحث. ، كمجمعُتكأدكات رئيسيةيعملوف  
يهدؼ كجود الباحث إذل احلصوؿ على بياانت كمعلومات دقيقة. ديكن للباحثُت 
 ق.واثئكادلبلحظة كال ةؽ البحث مثل ادلقابلاستخداـ طر 
 ميدان البحث .ج 
موقع البحث ىو ادلكاف الذم يتم فيو إجراء البحث. يعد ربديد موقع البحث 
ا يف البحث المرحلة مهمة  ، ألف ربديد موقع البحث يعٍت أنو قد مت ربديد كيفيجدن
تقع ىذه الدراسة يف األشياء كاألىداؼ حبيث يسهل على ادلؤلف إجراء البحث.
 مجرب. معهد اإلصبلح
 البياانت ومصادرها .د 
مصادر البياانت ىي كل ادلعلومات ادلوجودة أك اجملردة أك احلادثة، الكيفية أـ 
الرئيسية، البياانت  منهما: مصدراف، ةستخدـ الباحثتيف ىذا البحث،  ِٓالكمية.
بينما ك ، ؿ عليها مباشرة من ادلصدر األصليبحث اليت مت احلصو للمصدر بياانت 
من  ل عليها الباحثوف بشكل غَت مباشربياانت اليت حصالمصدر  الفرعية،البياانت 
 كتشرح الباحثة كما يلي: ّٓخبلؿ الوسيطة.
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ىي البياانت اليت مجعها من ادلصادر األكذل أم األشخاص  لبياانت الرئيسيةا .ُ
من ادلقابلة اليت تستجيبها مدرسة  كانؿ الباحث ادلتعلقة بعملية التعليم كالتعلم
 امسها األستاذة سوىراتتك.  مجرب ادلعهد اإلصبلحيف تعليم اللغة العربية 
ذكورة قبل، كادلعلومات من ادلدرسة البياانت الفرعية اليت مجعها من اآلخرين ادل .ِ
ابلواثئق عن تريخ أتسيس ادلدرسة البياانت ىذه  انؿ الباحثك كالكتب كاجمللة 
 كموقعها اجلغريف كمنهج ادلدرسة ككذلك الكتب ادلتعلقة هبذا البحث. 
 مجع البياانت أسلوب .ه 
لبياانت ادلناسبة مجع ا سلوبأ ربديدأحد من عملية تصميم نتائج البحث ىو 
 :، منهااألدكاتبعض  ستخدـ الباحثيدبشكلة البحث. 
 . ادلقابلةُ
موعة، تطرح من اجملشخص أك الادلقابلة ىي عملية تتم بُت الباحث ك 
يقـو  ْٓ.كيتم تسحل إجابتهم على تلك األسئلة ادلطركحة خبلذلا أسئلة
مع ادلعلومات جل بعض التبلميذاللغة العربية ك  مدرسةمع  الباحث ابادلقابلة
مهارة  تعليم مشكلةكرغبتهم يف تعليم اللغة العربية خاصة يف تهم منهم عن حال
 .الكبلـ يف الفصل
 . الواثئقِ
الواثئق ىي أداة لطلب احلقائق كالبياانت من الواثئق كالكتب كاجملاالت 
كالرسائل كادلذكرات كغَتىا من ادلواد ادلكتوبة. سيكتشف الباحث احلقائق أك 
بياانت عن طلبة معهد اإلصبلح مجرب دلعرفة عملية التعليم كالتعلم يف مستوم 
 مبتدئ.
                                                          





ادلبلحظة ىي السلوؾ ادلرئي كاألىداؼ ادلراد ربقيقها. لذلك قاـ 
الباحث بعمل مبلحظات كمبلحظات مباشرة ميدانيان حسب العينة 
ياانت اليت تتعلق كيقـو الباحث ىذه ادلبلحظة للحصوؿ على الب  ادلستخدمة.
كاالتصاؿ بُت الطلبة  ،أبنشطة الطلبة يف االتصاؿ بُت ادلعلمة ك الطلبة
كالطريقة  ،كمجع الطلبة يف عملية تعليم مهارة الكبلـ كتعليمو ،أنفسهم
 التعليمية ادلستخدمة.
 أدوات مجعها مصادرها البياانت رقم
مشكلة تعليم مهارة الكبلـ  ُ
لتبلميذ ابلطريقة ادلمباشرة 






عوامل اليت تؤدم إذل مشكلة  ِ
تعليم مهارة الكبلـ ابلطريقة 
















 أسلوب حتليل البياانت .و 
زلاكلة للعثور على ادلبلحظات كتنظيمها بشكل منهجي ربليل البياانت ىو 
حوؿ نتائج ادلبلحظات كادلقاببلت كغَتىا لزايدة فهم الباحثُت للحاالت اليت تتم 
، جيب كنتائج لآلخرين. كيف الوقت نفسو، لزايدة ىذا الفهم  دراستها كتقدديها
جادؿ  ، (ُْٖٗمايلز كىولرماف ) ٓٓمواصلة التحليل من خبلؿ زلاكلة إجياد ادلعٌت.
 أبف األنشطة يف ربليل البياانت النوعية مت تنفيذىا بشكل تفاعلي كاستمرت حىت
 صنيفشطة يف ربليل البياانت، أم ت، حبيث كانت البياانت مشبعة. األنالنهاية
 ٔٓالبياانت. التحققالتخليص ك كعرض البياانت ك البياانت 
 تصنيف البياانت .ُ
ا من ادليداف كبَتة جيب تسجيلها كمية البياانت اليت مت احلصوؿ عليه
، زادت تعقيد  ت مدة انتقاؿ الباحث إذل ادليدافبعناية كابلتفصيل. كلما طال
، لذلك من الضركرم تقليل البياانت. يعٍت تقليل البياانت كمية البياانت
التلخيص كاختيار األشياء الرئيسية كالًتكيز على األشياء ادلهمة كالبحث عن 
، فإف البياانت اليت مت األشياء غَت الضركرية. كابلتارل إزالةالسمات كاألمناط ك 
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 . عرض البياانتِ
، ديكن تقدمي البياانت يف شكل أكصاؼ موجزة يف البحث النوعي
، فإف النص دلايلز كىوبرمافكما شابو. كفقنا كسلططات كعبلقات بُت الفئات 
السردم ىو األكثر استخدامنا لتقدمي البياانت يف البحث النوعي. تتمثل 
كظيفة تقدمي البياانت يف تسهيلها كفهم ما حدث كزبطيط العمل التارل كفقنا 
 للبياانت اليت مت فهمها.
 التلخيص كالتحقيق البياانت. ّ
جديدة دل تكن موجودة ادلتوقعة يف ىذه الدراسة ىي نتائج  التلخيص
من قبل. ديكن أف تكوف النتائج يف شكل أكصاؼ أك أكصاؼ لشيء كاف 
، كديكن أف يكوف يف شكل لسابق حبيث يصبح كاضحنا بعد فحصومعتمنا يف ا
 عبلقات أك فرضيات أك نظرايت تفاعلية.
، كسوؼ تتغَت إذا دل ها يف ادلراحل ادلبكرة مؤقتة فقطادلعرب عن التلخيص
العثور على دليل قوم. كلكن إذا كاف االستنتاج مدعومنا أبدلة صحيحة يتم 
، فيمكن عندئذو القوؿ أبف االستنتاج سقة عند عودة الباحث إذل ادليدافكمت










 صحة مصادر البياانت طريقة التأكد من. ز
 صحة البياانت ادلستخدمة يف ىذه البحث ىي التثليث. التثليث ىو لتحقيق 
، تلفة كيف أكقات سلتلفة. كابلتارلالبياانت من مصادر سلتلفة بطرؽ سل الفحص
، كالتثليث أنواع، كىي تثليث ادلصدر، كالتثليث الفٍت ينقسم التثليث إذل ثبلثة
 ٕٓ.الزمٍت
 تثليث ادلصدر  .ُ
ها من البياانت اليت مت احلصوؿ علي يتم تثليث ادلصدر عن طريق فحص
، ديكن القياـ جبمع كاختبار البياانت اليت مت عدة مصادر. يف ىذه الدراسة
احلصوؿ عليها للمعلم كالطالب ادلعنيُت. جيب كصف البياانت كتصنيفها 
 حبيث تصل البياانت اليت مت ربليلها إذل استنتاجات.
 تقنيةال  التثليث .ِ
عن طريق فحص البياانت من نفس ادلصدر  يتم إجراء التثليث الفٍت
ؿ على البياانت عن طريق ، يتم احلصو ثاؿبتقنيات سلتلفة. على سبيل ادل
لتوثيق. إذا كانت النتائج ، مث يتم التحقق منها عن طريق ادلبلحظة أك اادلقابلة
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 التلثيث الزمٍت .۳
ديكن إجراء تثليث الوقت عن طريق التحقق من خبلؿ ادلقابلة أك 
نت نتائج اختبار البياانت ادلبلحظة أك تقنيات أخرل يف أكقات سلتلفة. إذا كا





ومناقشتهاعرض البياانت وحتليلها   
 
مشكلة تعليم مهارة الكالم ابلطريقة املباشرة يف املعهد اإلصالح  :املبحث األول 
 مجرب
م اللغة العربية كعملية تنفيذىا يف يابإلشارة إذل األىداؼ العامة كاحملددة لتعل
، ىذا البحث أكرب على ادلبلحظات اليت قدمها الباحث كنتائج مجرباإلصبلح  معهد
م اللغة العربية يف ادلدارس كاجلامعات يف إندكنيسيا تواجو يظركؼ تعل إف ادلقاببلت.
صلاحنا يفخر  ادلعهد اإلصبلحم اللغة العربية يف يربدايت كعقبات سلتلفة. دل ييظهر تعل
 .ال حيبها كأكثر من الطبلب، حىت ادلواد العربية تكوف مواضيع أقل إاثرة لبلىتماـ بو
لغة العربية ليست ، الكمع ذلكلتعلم. للغة صعبة ىي اللغة العربية  حقيقة، إف
، ألهنم يستخدموف ىذه اللغة كل يـو يف عبادهتم مثل الصبلة صعبة كما يتصور
م ي، شلا يسهل تعلات اإلندكنيسية من اللغة العربية، أتيت معظم ادلفردأخر. الدعاءك 
 اللغة العربية.
لغة العربية على أهنا  اللذلك فإف ادلشكلة احلالية ىي عندما ينظر الطبلب إذل
م اللغة العربية. تنقسم ي، ىناؾ مشاكل يف تطبيق تعللباحثمادة سليفة، كحبسب ا
، كمها العربية لغَت العرب إذل مشكلتُت م اللغةيادلشكبلت اليت تنشأ عادة يف تعل




مهارة  تعليمادلشكبلت ادلختلفة ادلوجودة يف  الباحث، الحظ ىذا البحثيف 
. ادلعلمُت كالطبلب يف حل ادلشكبلتخربة ، معهد اإلصبلح مجربيف  الكبلـ
أستاذة سوىراتتك كمعلمة اللغة العربية يف ادلعهد اإلصبلح مجرب الذم كانت تعلم 
 يف مستول مبتدئ قالت أف مشكلة يف تعليم مهارة الكبلـ، منها :
عن  نطق من الصعوابت اليت يواجهها الطبلب كىي صعوبة ىناؾ العديد"
 ٖٓ".قلة يف فهم ك حفظ ادلفرداتك  قلة احلصوؿ على ادلفرداتك  اللهجات العريب،
صححها إحدل من التلميذ يف ادلعهد اإلصبلح مجرب امسو عُت ىذا احلاؿ 
كىم ينتموف ة ذلجة مادكري وفيستخدمأكثر من أصدقائي، ىم " مصطفى، يقوؿ 
، لذلك ال يزاؿ لدينا عدد قليل جدنا من ادلتوسطة احلكوميةأيضنا إذل ادلدرسة 
 ٗٓ".ادلفردات
 ، مت احلصوؿ على النتائج التالية:من ادلقابلة أعبله
 صعوبة نطق اللهجة -ُ
العربية ذلا خصائص  ، فإف اللغةمن حيث صعوابت النطق ابللهجة
ؼ العربية غَت اإلندكنيسية. لذلك، ، كىناؾ العديد من األحر نطق خاصة هبا
، خيطئ ادلزيد من الطبلب يف نطق كلمة أك مجلة ما أك تعليم مهارة الكبلـيف 
، كمعظمهم من ادلعهد اإلصبلح مجربة يف نطقها بلهجتهم اإلقليمية. خاص
 ادلادكريُت الذين من ادلؤكد أف تكوف ذلجاهتم ادلادكرية.
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صححها إحدل من التلميذ يف ادلعهد اإلصبلح مجرب امسو ىذا احلاؿ 
عائليت ىي يف األصل مادكرم، لذلك من الطبيعي أف تكوف  "غونتور بيهقي، 
ذلجيت ىي ادلادكرم. إذا طيلب مٍت االنضماـ إذل ذلجيت األجنبية، فمن 
لو معظم اللغة العربية أيضنا الشيء نفسو الذم قا علمقاؿ م َٔ"الصعب جدنا
 .مادكرم هجةىنا بلالناس 






ِٓ ِّ ٕٖ،ُ٘ 
 ، ديكن مبلحظة أف البعض لواردة يف اجلدكؿ أعبلهبناءن على البياانت ا
 ِٓمنهم يبلغ حوارل الطبلب يف مستول ادلبتدئ ابدلعهد اإلصبلح مجرب 
جيدكف صعوبة يف ارتداء ذلجة  ٘ من إمجارل الطبلبُ،ٖٕشخصنا أك حوارل 
، أعطى الباحث عدة مجل ربتوم على ضغط يف االختبار ادلعطى .عربية
، كيطلب منو الباحث تكرار نطقها. يستمع الطبلب إذل عدة مجلكذبويد يف 
 اجلمل اليت مسعها.
، كاف ادلستجيبوف ال يزالوف سلطئُت يف ادلقدمة البحثيف نتائج 
 األسئلة اليت قدمها الباحثوف على النحو التارل:استخداـ ذلجاهتم كما يف 
 
 
                                                          




 ىىٍل اىٍنتى سىاًئقه؟
 اي تلميذ، اكتب ىذا الدرس!
 قرأت اجمللة يف غرفة اجللوس
حدث الشيء أعبله بسبب عدة ظركؼ كما يتضح من نتائج البحث. 
، كديكن دين على التحدث ابللهجات العربيةمعظم الطبلب ليسوا معتا
نتائج البحث أف الطبلب ما زالوا يواجهوف صعوبة يف مبلحظة ذلك من 
ذلذا  استخداـ اللهجات العربية كىم أكثر ارتياحنا مع اللهجات اخلاصة هبم.
، جيب أف يتعلم الطبلب كيفية التحدث ابللغة العربية حىت ال يكوف السبب
 ىناؾ سوء فهم ألف ادلعٌت غَت كاضح أك ينحرؼ عما يتم مناقشتو.
 لى ادلفرداتقلة احلصوؿ ع -ِ
ىي  يف معهد اإلصبلح مجربإحدل ادلشاكل اليت يعاين منها طبلب 
اللغة األجنبية مهمة. ادلفردات  اإلتقاف احملدكد للمفردات. ادلفردات يف التعلم
مشكلة ادلفردات اليت ربدث . ىي رلموعة من الكلمات اليت ستشكل اللغة
ذبلى ذلك من خبلؿ عند الطبلب ىي عدـ إتقاف ادلفردات الكافية. كقد 
نتائج االستبياف ابلنظر إذل أهنم دل جييبوا على النحو األمثل. دل يتمكن بعض 
الطبلب من ملء استبياف يتطلب إجاابت حوؿ ادلفردات. ديكن مبلحظة 







 نسبة عدد مجيع الطبلب رلموع الطبلب مشكلة
 ٘ٗ،ْٔ ِّ ُٓ قلة ادلفردات
، ديكن مبلحظة أف الطبلب اءن على البياانت الواردة أعبلهبن
يواجهوف أيضنا مشكبلت يف ادلفردات يف فصل االستمارة. ديكن مبلحظة 
ذلك يف نتائج االختبار ادلقدمة للمستجيبُت الذين لديهم أسئلة ديكن أف 
دل يتقنوا اإلجابة بشكل ى شلارسة التحدث كإتقاف تظهر قدرة الطبلب عل
 .خاطئ على شكل أسئلة إجاابت قصَتة
حًَّة العىامَّةً  ىرًيضى كىيػىٍهتىمُّ اًبلصًٌ
 .......... يػىٍفحىصي ادل
ىٍلعىبً 
 ىيٍم .......... كيرىةى القىدىـً يف ادل
ًبسى يف .......... ىبلى
 الطَّالًبىةي تػىٍغًسلي ادل
، يتعُت على الطبلب اإلجابة على السؤاؿ. ىذا النوع السؤاؿيف ىذا 
من األسئلة لتحديد القدرة كإتقاف ادلفردات كىو أمر مؤثر أيضنا يف تعلم اللغة 
مثل مثاؿ العربية. ديكن لبلختبار إظهار قدرة الطالب فيما يتعلق ابدلفردات 
اسة تبُت أف كبناءن على نتائج ىذه الدر   ، اجلواب طبيب.السؤاؿ رقم كاحد
 ليممن مشاكل كمشاكل يف تع بعض طبلب ادلدارس اإلعدادية ما زالوا يعانوف








الطبلب.  بعضكالة مع ادلعلم ة، أجرل الباحث مقابلمن ادلبلحظة
 ىذا ادلعهديف " ت،، أجاباللغة العربية ةسمدرٌ  سأؿ الباحث إذلعندما 
الطبلب لديهم  قليل جدنا من ادلفردات، لذلك إذا كانت ىناؾ مفردات 
جديدة، فإهنم غالبنا ما يتم اخللط بينهم ألهنم ال يعرفوف معٌت ذلك. كادلفردات 
 ُٔالعربية ابلنسبة ذلم جديدة."
 قلة يف تطبيق ادلفردات -ّ
ادلفركدات من أكثر العوامل اللغوية أتثَتنا.  تطبيقتعترب أكجو القصور يف 
 اإلصبلح بسعادة ابلغة عندما يعلموف أف معهديشعر الطبلب كالطبلب يف 
، ألهنم يعتقدكف أف اللغة العربية ىي لغة شخصنا ما يتواصل ابللغة العربية
دات. كلكن إذا مت ادلفر  يطبقوفالقرآف كالكتاب. لكنهم مرتبكوف ألهنم ال 







قلة يف تطبيق 
 ادلفردات




                                                          




، ديكن مبلحظة أف العديد من طبلب ادنا إذل البياانت الواردة أعبلهاستن
ادلفردات. اعًتؼ ما يصل  تطبيقال يزالوف يفتقركف إذل  معهد اإلصبلح مجرب
اللغة العربية. ىذا ما أكده أحد طبلب  يطبقوفإذل عشرين طالبنا أبهنم ال 
. ال أتذكر سول يف تطبيق"أجد صعوبة رفُت، ايدعى زين الع معهد اإلصبلح
 ِٔالقليل من ادلفردات"
عدة مفردات مت  تطبيق، طيلب من الطبلب يف البحث الذم مت إجراؤه
توفَتىا لفًتة زمنية زلددة. بعد ذلك جيب أف يكوف الطبلب أيضنا قادرين 
كما يف ادلفردات  ن خبلؿ شرحها شفهينا أماـ ادلعلمادلفردات متطبيق على 
 : التالية
 استيقظ كتاب بيت مدرسة
 تدريس سيارة مدرس طالب
 ، خاصةتطبيقهازاؿ الطبلب جيدكف صعوبة يف ، ال يىذه ادلفرداتيف 
حىت ديكن فهمها. ديكن لعدد قليل  إذا كاف عليهم كصفها يف شكل لفظ
رة الكبلـ. حيتاج امنهم فقط إجراء ىذا االختبار. لذلك ىذه مشكلة يف مه
ب ، حىت يعتاد الطبلادلفردات اجلديدة  تطبيقب لادلعلموف إذل شلارسة األلعا




                                                          




اىل مشكلة تعليم مهارة الكالم ابلطريقة املباشرة  يعوامل اليت تؤداملبحث الثاين : ال
 يف املعهد اإلصالح مجرب
ىناؾ عدة عوامل تؤثر على تعلم مهارة الكبلـ. جيب أف يعرؼ ادلعلموف  
أستاذة سوىراتتك   ىذه العوامل حىت ديكن ربقيق ىدؼ تعليمي حسب الرغبة.
"أجد العديد من العوامل اليت   قالتكمعلمة اللغة العربية يف ادلعهد اإلصبلح مجرب، 
أصبحت مشكلة ىذا التعلم، داخلينا كداخلينا، على سبيل ادلثاؿ يفتقر الطبلب إذل 
الثقة ابلنفس كقد يكونوف أقل اىتمامنا ابللغة العربية. إذا كاف ذلك من اخلارج 
 معلمةاليت أجريت مع  ةمن خبلؿ ادلقابل ّٔ"بب خلفياهتم ادلختلفة.ابلتأكيد بس
 : ، مت احلصوؿ على النتائج التاليةاللغة العربية
 عوامل داخلية  -ُ
 ابستخداـ اللغة العربية ؾدر قلة ادل ُ.ُ
معظم الطبلب أقل كعيان أبمهية التواصل ابللغات األجنبية كخاصة 
يستخدموف اللغة العربية. دكف أف يعرفوا ذلك كل يـو من حيث العبادة 





                                                          





، حصلت على النتائج دلبلحظات اليت أدذل هبا الباحثوفمن ا
على النحو الوارد أعبله. ديكن االستنتاج أهنم دل يدركوا أمهية اللغة 
مع أحد الطبلب يدعى زين العربية يف حياهتم. عند إجراء مقابلة 
"أان ال أستخدـ اللغة العربية يف حيايت اليومية، لكنٍت ، أجاب: العارفُت
يف رأيي، خارج العبادة،  أعلم أنو عند الصبلة تكوف اللغة العربية. لذا
 ْٔ.اللغة العربية غَت مستخدمة حقنا"
 عدـ ابلنفس ِ.ُ
قدـ الباحثوف مبلحظات مباشرة حوؿ مستول ثقة الشخص 
، يف األماكن العامة. يف ذلك الوقتعندما يتعلق األمر ابلتحدث 
سيقـو ادلعلم تلقائينا بتعيُت الطبلب للتحدث أماـ الفصل كفقنا لذلك 
، كاف ىناؾ مخسة م. من بُت اثنُت كثبلثُت طالبناارهبللتحدث عن ذب
عشر طالبنا فقط أرادكا التقدـ فور تعيينهم. خيجل اآلخركف عندما يتم 
 ذكر أمسائهم.
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 غَت كاثق الثقة
ُٓ ُٕ 
، رد أليف باحثة مقابلة مع اثنُت من الطبلبأخَتنا أجرت ال
ال أعرؼ ماذا "أان زلرج إذا اضطررت للتحدث يف ادلقدمة، رمضاف 
"يف الواقع أان أيضنا ال أعرؼ ماذا أقوؿ، قاؿ عينوف مصطفى  ٓٔأقوؿ"
لكن أان متأكد من أنٍت أمضي قدمنا، ألف ىذه ىي الطريقة اليت 
 ٔٔ".اعتدت التحدث هبا يف األماكن العامة 
ليس لديهم  ادلعهد اإلصبلح مجربمت توضيح أف الطبلب يف 
ابللغة العربية ألف األسرة كالبيئة االجتماعية دل  تكلمأساس قوم ل
ذلك، تؤثر  كمعتستخدـ اللغة العربية كلغة تواصل يف احلياة اليومية. 
ذلذا السبب، عندما ييطلب  ادلوىبة بشكل كبَت على الطبلب يف التعلم.
من الطبلب التحدث يف األماكن العامة ابستخداـ اللغة العربية، فإهنم 
 .ألماف كاخلجليشعركف بعدـ ا
 عدـ االىتماـ ابللغة العربية ّ.ُ
، دكف إخباره. ديكن ور ابحلب شيء أك نشاطىو الشع االىتماـ
من خبلؿ ادلشاركة يف نشاط. الطبلب الذين لديهم  ادليلالتعبَت عن 
 .بشيء معُت دييلوف إذل إيبلء اىتماـ كبَت لو ميل
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الطبلب يف البوندكؾ من ىذه البياانت، تظهر النتائج أف نصف 
مهتموف ابلفعل ابللغة العربية، لكن البعض اآلخر ال يهتم بذلك. مث 
تصبح مشكلة إذا دل يكونوا مهتمُت، حىت جيدكا صعوبة يف تعلم اللغة 
 العربية.
ادلعهد أف الطبلب يف  معلمةمع ادل ةديكن تفسَت نتائج ادلقابل
بيئة ادلدرسة التواصل يف ال حاصة، ستخداـ اللغة العربيةااإلصبلح مجرب، 
ا ابلسعادة كالفخر إذا كانوا قادرين على  طبلب، كال يشعر الغائب جدن
"عندما حيُت كقت ، راتتكسوى ت اإلستاذةقال ابللغة العربية. لكبلـا
دركس اللغة العربية، ال يهتم الناس، أحياانن يناموف، كأحياانن يتحدثوف 
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 اضطراابت نفسية ْ.ُ
حيدث ىذا االضطراب عند الطبلب بشكل عاـ عندما يعانوف 
، حبيث ا اإلرىاؽ يف كجود اخلموؿ كادلللمن التعب الركحي. يظهر ىذ
االضطراابت  ابللغة العربية. مهارة الكبلـم يلتعل عنايةكال يليقل ادل
 الطبلب كىي:النفسية اليت يعاين منها 
 ، مثل القدرة الفكرية ادلنخفضة للطبلبأ. ادلعرفية
 ، مثل عدـ االستقرار العاطفي كادلوقفب. عاطفي
 ، مثل اضطراب أجهزة احلس البصرم كالسمع ج. نفسية حركية
 اللغة العربية حوؿ نفسية الطبلب علمةمن نتائج مقابلة مع م
مرتبكة بشأف كقت "كجوىهم يف بعض األحياف مضطربة ، : ت، قالىنا
، لذلك ٖٔ".الدرس. ردبا ألهنم يشعركف أهنم ال حيتاجوف إذل االىتماـ
، فإهنم يشعركف ات الطبلب يف دركس اللغة العربيةبسبب زلدكدية قدر 
ا إذا أردان ابالرتباؾ كالشك يف قدرهتم على تعلمها. على الرغم من أنن
سيكوف ، فإف أم شيء صعب بتصميم قوم التفكَت بشكل إجيايب






                                                          




 : عوامل خارجية -ِ
 خلفيات سلتلفة ُ.ِ
، ديكن أف يكوف ىذا بسبب يف عملية تعليم اللغة كتعلمها
خيرجوف  ىم، يف ادلعهد اإلصبلح مجربطبلب بعض اخللفية التعليمية. 
من ىذا   حىت يتعرفوا على اللغة العربية، احلكوميةالثانوية من ادلدرسة 
 .ادلعهد
ككجدت نتائج ادلقاببلت أف العديد منهم جاءكا من مدارس 
"لقد بدأت من ركضة األطفاؿ إذل ادلدرسة اإلعدادية. حكومية. 
ذىبت إذل مدرسة عامة، كليس مدرسة دينية، لذلك ال ديكنٍت 
قاؿ عُت  ال" نعم أكأعلم أهناالتحدث ابللغة العربية بعد، على األقل 
 ٗٔمصطفى.
، دل يتم تعليم لتعلم ألنو يف ادلدرسة اإلعداديةربدث صعوبة ا
ادلتوسطة ا يف ادلدارس ىؤالء الطبلب اللغة العربية كما يتم تدريسه
كتدرس بشكل مكثف.  ، كاليت ربتوم على مواد عربية خاصةاحلكومية
للغة العربية كلغة استخداـ ا معهد، تتطلب بيئة عبلكة على ذلك
 للتدريس يف االتصاؿ.
 ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية
ٗ ِّ 
 
                                                          




، من ادلفهـو أهنم يواجهوف العديد من من نتائج ىذه ادلبلحظات
تعلم اللغة العربية يف الصعوابت يف تعلم اللغة العربية. كانوا على كشك 
كهبذا ستكوف  الوقت قد فات.، لذلك ديكن القوؿ أف ىذا النزؿ
مدرسة اإلصبلح اإلسبلمية الداخلية أكثر كثافة يف تنفيذ تعليم مهارة  
 كبلـ.
 مل ادلدرسةواع ِ.ِ
 ادلعلمُت أقل نشاطا ُ.ِ.ِ
، يكوف ادلعلم ىو القوة الدافعة يف عملية التدريس كالتعلم
اليت توجو كتوجو أنشطة التدريس كالتعلم دلهارات التحدث ضلو 
أىداؼ زلددة مسبقنا. لذلك جيب على ادلعلم أف يلعب دكرنا 
أراد ادلعلم استخداـ  نشطنا من أجل تكوين الطبلب ادلطلوبُت.
على أمل أف ربذك  ـبلسلا راد دهعمأساليب التعلم احلالية يف 
 حذكىا. حبلصإلا دهعم
"غالبنا ما أكوف كسوالن عند دراسة مهارة  قاؿ ألف رمضاف 
كبلـ، كعادة ما ييطلب مٍت فقط كتابة مقاؿ مث ادلضي قدمنا، لذا 
يلعب ، دل حيفز ادلعلم أك من نتائج البحث َٕ"أشعر ابدللل فقط
دكرنا نشطنا يف منح طبلب مهارة كبلـ. بسبب ذلك يشعر 
الطبلب أيضنا ابلكسل أك ادللل. كما ال يقـو ادلدرس بدعوة 
الطبلب للتحدث ابللغة العربية على الرغم من أهنا رلرد سؤاؿ 
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كجواب قصَت. مع سبارين قصَتة مثل التحدث كل يـو ديكن أف 
 م مهارة الكبلـ.يسهل األمر كحيفز اىتماـ الطبلب بتعل
 قدرة ادلعلم على استخداـ اللغة العربية ِ.ِ.ِ
أف ادلعلم ابرع جدنا يف استخداـ اللغة العربية كلكن ادلعلم 
ال ديكنو استخداـ اللغة العربية بشكل كامل كلغة تدريس يف 
ليس يفهموف ما  ألف كل الطبلب، يتم ذلكتدريس ىذه اللغة. 
احملدكدة كاخللفيات التعليمية ادلختلفة يقولو ادلعلم بسبب قدراهتم 
 للطبلب.
سوىاراتتيك قاؿ  أستاذة، اللغة العربية معلمةعندما سئل 
"لقد حاكلت التدريس مباشرة ابستخداـ اللغة العربية كلكن يف 
 ُٕ"بعض األحياف الطبلب ال يفهموف. لذلك أختلط عند الشرح
 ميكضوح ادلعلم يف التعل ّ.ِ.ِ
ا من أنشطة ادلعلم. يعد تقدمي  التفسَتات جانبنا مهمنا جدن
أف يكوف مليئنا أبنشطة  دييل التفاعل يف الفصل الدراسي إذل
، أك ا دبفرده، أك مدرسنا مع الطبلب، سواء كاف مدرسن احملادثة
، ديكن للطبلب من خبلؿ التفسَتات السهلة طبلابن مع الطبلب.
ذل الشرح حبيث ديكن أف االستمرار يف التفكَت ابستمرار كاالنتباه إ
ضوع تكوف ادلادة اليت يتم استيعاهبا أكثر فاعلية كديكنها إتقاف ادلو 
، ديكن للطبلب أيضنا فهم بشكل أفضل. ابإلضافة إذل ذلك
عملية التفكَت ابستخداـ احلقائق الصحيحة للحصوؿ على 
 .حلوؿ للمشكبلت
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 ، جيب على ادلعلميف تنفيذ التعلم، عند إعطاء الشركحات
ا. ذبنب  استخداـ اللغة اليت ديكن للطبلب استيعاهبا جيدن
من  الكلمات ادلعقدة )ادلفردات( اليت قد ال يعرفها الطبلب.
"إذا كانت ادلادة مناسبة مع أليف رمضاف:  ادلقابلة، قاؿ الباحث
بسهولة، يكوف التفسَت كاضحنا، أما إذا كانت ادلادة صعبة، يف 
لذلك عند تنفيذ  ِٕ".ذا مت شرحهابعض األحياف يزداد االلتباس إ
ا. ىذا ألف  التعلم ، يشعر الطبلب أحياانن أف التفسَت يزداد تعقيدن
، اية. لكن عندما كانت ادلادة سهلةادلادة قد تكوف معقدة للغ
فهموا مجيعنا شرح ادلعلم. الوضوح يف الشرح مرتبط بصعوبة ادلادة 
 يف ذلك الوقت.
 
االستنتاج أف بعض الطبلب ، ديكن من الرسم البياين أعبله
دبا ال تشعر يشعركف أف شرح ادلعلم كاضح سبامنا كسهل الفهم. ر 
، فقط بعض الطبلب جيدكف صعوبة يف كل ىذه ادلشاكل بذلك
م عند حدكث عملية التعلم. مع فهم كاستيعاب تفسَت ادلعل
، حيتاج الطبلب إذل انتباه ادلعلم حىت ال يتخلفوا كثَتنا عن ذلك
 خرين.الطبلب اآل
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 طريقة أقل جاذبية ْ.ِ.ِ
يتضمن طريقة كيفية تقدمي ىذا ادلوضوع، حبيث دقة اختيار 
كيف ادلعهد اإلصبلح  .ميطريقة حيدد إذل حد كبَت يف صلاح التعل
ىذه الطريقة ادلباشرة مجرب، تعليم مهارة الكبلـ ابلطريقة ادلباشرة. 
مهارة كبلـ ألهنا موجهة ضلو  يمىي طريقة فعالة جدنا يف تعل
تكوين مهارات الطبلب حىت يتمكنوا من التحدث تلقائينا مع 
، مثل ة كالوظيفة للتحكم يف صحة كبلمهمالقواعد الوظيفي
 ادلتحدثُت األصليُت.
، رأل الباحثوف فقط استخداـ األساليب خبلؿ الدراسة
مبتكرة ادلباشرة يف التعلم. دل يستخدـ ادلعلموف طرقنا إبداعية ك 
جلذب الطبلب للشعور ابلسعادة ابللغة العربية. خببلؼ أف ىذه 
ىي  مجرباإلصبلح  معهدالطريقة فعالة للغاية للتطبيق. ألف 
، لذلك دل يكن ىناؾ تطوير بطرؽ أكثر قدمي إذل حد ما معهد
 مدير معهدتطوران يف ىذا الوقت. مت تربير ذلك من قبل 
ادلباشرة اليت نستخدمها، "فقط ىذه الطريقة ، اإلصبلح مجرب





                                                          




 بيئة أقل دعمنا ٓ.ِ.ِ
تشمل العوامل االجتماعية ىنا العوامل البيئية الداعمة. 
يتطلب تدريس اللغة العربية بيئة لغوية حبيث يكوف الطبلب 
ا للت ، كابلتارل تسريع قدرة ابللغة العربية دائمنا كلممؤىلُت دائمن
 يف األماكن العامة. كلمعلى التالطبلب 
ب ، قاؿ أحد من نتائج ادلقاببلت مع العديد من الطبل
، لذا اللغة العربية ادلعهد"من عائليت، ال أحد أييت من الطبلب: 
 ْٕغريبة علينا. البيئة احمليطة أيضنا ليست من ذكم التعليم الديٍت"
يف إتقاف ال ديكن إنكار أف ىناؾ طبلابن أقل صلاحنا 
ة أك ، سواء من حيث القدرات النشطاصل ابللغة العربيةالتو 
، كلكن ط بسبب أخطاء مدرس اللغة العربية، ليس فقالسلبية
ا. كابلتارل فإف البيئة مؤثرة  البيئة األقل دعمنا ىي أيضنا مؤثرة جدن
، ككانوا ذا كانوا معتادكف على بيئة دينيةللغاية على الطبلب. إ
ا أيضنا، ادرين على التحدث ابللغة ق العربية، فسيتم نقلهم بعيدن






                                                          






 ملخص نتائج البحث .أ 
 : ، ديكن استخبلص االستنتاجات التاليةبناءن على كصف نتائج البحث
 ادلعهد اإلصبلح مجربلطبلب يف  مهارة الكبلـ ابلطريقة ادلباشرة ميمشاكل تعل. ُ
 قيبطتقلة يف ك  قلة احلصوؿ على ادلفردات، صعوبة نطق اللهجة تتكوف من
 .ادلفردات
تعليم مهارة الكبلـ ابلطريقة ادلباشرة لطبلب يف ادلعهد  عوامل اليت تؤدم إذل. الِ
ابلستخداـ اللغة  ؾر دقلة ادلكىي  عوامل داخلية اإلصبلح مجرب تتكوف من
، مث اضطراابت نفسية، ك ابللغة العربية عدـ االىتماـ، سفنلاب ـدع، العربية
: ادلعلمُت أقل نشاط،  مل ادلدرسةواعك  سلتلفة خلفيةكىي  عوامل خارجية
، طريقة أقل ميكضوح ادلعلم يف التعل،  قدرة ادلعلم على استخداـ اللغة العربية
 .جاذبية، ك بيئة أقل دعما
 االقرتاحاتب. 
 التالية: من خبلؿ ىذا البحث يقدـ الباحث االقًتاحات
، يتطلب األمر كبلـ ابلطريقة ادلباشرة خاصة اخلطابةال ةم مهار يحلل مشكلة تعل. ُ
 اللغة العربية. ة، كخاصة معلمكاالىتماـ اجلاد من مجيع األطراؼادلثابرة 
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 ؟ مجرب عهد اإللالحيف امل مشكلة تعليم مهارة الكالم ابلطريقة املباشرة. ما 9
م ييف تلقي تعلاإللالح مجرب كيف هي أحوال طالب املعهد  .أ 
 ؟مهارة الكالم
اللغة العربية يف تقدمي  علمةا هي املعوقات اليت يواجهها مم .ب 
 الدورات لطالهبم؟
يف مهارة الكالم م يما هي األساليب اليت تعترب مناسبة لتعل .ج 
 ؟مجرب  املعهد اإللالح
يف تعليم مهارة الكالم ابلطريقة املباشرة تؤدى اىل مشكلة . كيف عوامل اليت 7
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